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Fiskeriene 1933. 
F a n g s t u t b y t 1 e t av landets samlede fiskerier i 1933 var nogen-
lunde tilfredsstillende når alle fiskerier sees under ett. - Skreifiskeriene 
gav et mindre fangs,tutbytte enn •i de foregående 11 år nåa: und1as 1931, 
da partiet var litt mindre enn iåir. - Prisene var i alle distrikter noget 
høiere enn ifjor. - Vinterfisket i Finnmark var litt større enn året før. 
Det samme var tilfelle med vårfisket. Lofot-fisket blev avsluttet med et 
mindre kvantum enn ifjor, men IHt større enn i 1932. - Prisen var 
høiere, men da kvantumet var mindre og der var .en usedvanlig stor 
deltagelse i fisket blev fortjenesten til fiskerne meget liten, flere hadde 
intet nettoutbytte. - I T r.oms fylke 'Var fisket ·mindre enn å~rei før, men 
på Yttersiden noget større. For Helgeland-Salten, i Nord-Trøndelag, 
i Sør-Trøndelag og på Møre va:t: torskefisket meget smått s.å det op-
fiskede kvantum var bare omkring' halvparten så stort som i l 932. I 
Sogn og Fjordane og sønnenfor var torskefisket også iår helt mislykket. 
Sildefisket nordenfor Stat begynte noget senere enn året før og var 
i den første del av sesongen hindret av storm og uvær. Førs1 i midten 
av januar hadde man nog'et nevneverdig sildefiske. Kvantumet blev som 
ifjor bare litt over halvparten s.åJ stort som i 1931 og 1930. Derimot 
var fisket sønnenfor Stat og sydover ganske godt, uaktet uværet også 
her hindret fisket i den første tid. Kvantumet blev litt mindre enn ifjor 
men større enn i 1931. 
Fetsildfisket var smått hvad den egentlige fetsild til saltet handels-
vare angår, men det lille som blev saltet var av bedre kvalitet enn i 
tidligere år. Derimot blev der i fetsilddistriktene i 1933 opfisket omtrent 
dobbelt så meget småsild som ifjor. Brislingfisket var nog·et mindre 
enn ifjor, men større enn i 1931 for såvel kvantum som verdi. - Små-
sild- og mossafisket var mindre enn ifjor. Sildefisket ved Island gav et 
mindre fangstutbytte, men da prisene gjennemsnittlig var høiere, blir 
verdien større enn i 1932. - Bankfisket utenfor kysten var omtrent som 
ifjor både hvad kvantum og verdiutbytte angår. Bankfisket ved Bjørnøya 
var for torskefisket meget større enn ifjor, mens kveitefisket gav omtrent 
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samme resultat. Verdien blev større enn ifjor for Bjørnøyfisket. Det 
norske torske- og kveitefiske ved Island var betydelig bedre, hvad torske-
fisket angår, mens kveitefisket var noget mindre enn ifjor. Prisen var 
nogenlunde tilfredsstillende. Kystmakrellfisket gav litt mindre fangst-
utbytte eoo ifj.o-r, m.en de høieæ .prjser ha·r bev.irket at verdien blev større 
iår. Laksefisket var omtrent som ifjor. .Hummerfisket var bra med en 
større verdi enn ifjor. Det samme var tilfelle med rekefisket, som har 
tatt sig betydelig op. Ålefisket var bedre enn ifjor. Sommer- og høst-
fisket i Finnmark må betegnes som mindre tilfredsstillende. 
D et samle de verd i utbytte av alle fiskerier i 1933 er efter 
en foreløbig bereg·ning efter de p.åJ fiskeplassene betalte priser anslått 
på første hånd til 60, l million kroner mot 53 million i 1982, 60 million 
i 1931, 76,5 million i 1.930, 81,3 million i 1929, 72,5 million i 1928, 58 
million i l W.7 og 8'5 million kroner i 1926. Den endelige statistikk vil 
erfaringsmessig vise nogen avvikelse fra de foreløbige tall. Verdiutbyttet 
er som det vil sees s•tørre enn i de foregående 2 år og i 19Q7. - I verdi-
utbyttet er som tidligere ikke medtatt utbytte av sel-, hval- og bottlenose-
fangsten. Det samme er tilfellet med det daglige fiske og hjemmefisket. 
Av verdiutbyttet i 1933 faller bl. a. på skreifiskeriene 17 rnill. kr. 
(ifjor 18,6), på stor- og våJrsildfisket 10,5 mill. kr. (ifjor 8,6), på fetsild-
og småsildfisket 7,8 mill. kr. (ifjor 3, 7), på sildefisket ved Island 2,65 
mill. kr. (ifjor 1,67), på torske- og kveitefisket ved Island 1,78 mill. kr. 
(ifjor l ,5), på bankfisket 3,2 mill. kr. (ifjor 3, l), på laksefisket 2 mill. kr. 
(ifjor 3,5), på hummerfisket 2,7 mill. kr. (ifjor 1,8), på rekefisket 1,8 mill. 
kr. (ifjor 1,6), på fisket ved Bjørnøya 0,27 mill. kr. (ifjor 0,25) og på 
sommer- og høstfisket i Finnmark 2 mill. kr. (ifjor 1,8). - Bankfisket 
3,4 mill. kr. (ifjor 3, l). 
Om utfallet av de enkelte .større f;isk•erier meddeles .føl·gende kortfat-
tede ov·ersikt efter de under fisket for.e:Ili1ggende meldinger : 
S id1 d ·e fisket nord en for St at gav i 1933 et nogenlunde 
ti·lsvarende fangstutbytte som året forut og betydelig m:indre ·enn de før 
forløpne 2 år. Fisket betegnes som dårlig. I den fønste del av sesongen 
var der stadi,g1e uværsperioder, som hindret f.isket betydelig den tiden 
silden var ti'lstede i størst mengde, og dessuten! gikk og1så hoved~~yngden 
'inn lenger syd også .i 1933. I uken ti.]! 24. desember blev der innbragt 
de første f:angster, hvorav mest til Ålesund, ialt 19 000 hl. I uken til 
21. januar b'lev innbragt 72 200 hl og l uken tH 11. februar 116 800 hl, 
,som var sesongens 2 største fa~ngster. Fisket avsluttedes for godt i uken 
til 29. april og fangstutbyttet blev ialt 439 300 hl moi: 420 000 hl i 1932, 
760 000 hl ~ 193'1 og 829 000 hl :~ 1930. Verdien av fisket blev ca. 
1,4 mil:l'. kr. mot i 1932 ca. l mill. kr., i 1931 3,3 m:ill. kr. o,g i 1930 
4,2 milt kr. 
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S ;i l def ås k et sønnen f o r St 1a t .i 1933 tok sin begynnelse 
fra nyttår og gav gode fangster for alle redskapsklass·er gjennem største 
de1en av sesongen. I januar og februar var Hsket en del stormhindret, 
så der v1ar landHgg·e og der 1taptes og en stor del ·steng. F:is:ke~t slo· først 
til :i Sogn og Fjordane med store landnot- og snurpefangster, og omtrent 
samtidi'g ved Fedje :i' Hordal,and, og i de vanl1i:ge distrikter forøvdg. 
Garnfisket gav bes1 utbytte melJlem 11. februar og 4. mars, og utbnagte 
ialt i s·e~songen 830 000 hl. Landnoten hadde sin beste tid i januar og for 
dette redskap bl1ev utbytte~t 776 000 hl. De største snurpefangster blev 
gjort i første halvdel av jranuar og midten av februar, og sesongens 
utbyHe blev l 185 000 hl. Denne redskaprskrasse har det beste utbytte : 
denne sesong. Den samlede fangst blev således sønnenfor Stat efter 
opsynets op.g:aver 2 791 000 hl. I 1932 var det samlede opfilskede 
kvantum sønnenfor Stat 3 070 000 hl, i 1931 2 233 2150 hl og [ 1930 
3 565 900 hl. \ferdien av fisket sønnenfor Stat i 1933 er ber~gnet til 
kr. 9,1 mill., m'Ot .i' 1932 kr. 7,6 mill. og li 1931 kr. 9,6 mitL 
D et samlede fang 1st u ~t bytte av årets vintersildfiske rier 
(stor- og vårsildHsket) i sesongen 193211933 fra T,itran og sydover forbi 





Verdi Silcioljr- Herme- mefor-
hl. Iset Saltet fabrikk tikk bruk kr. hl. hl. hl. hl. m.v. 
hl. 
Nordenfor Statt ... 439 300 26 700 148 300 225 100 11 900 26 400 l 410 000 
Sogn og Fjordane l 
2 791 000 881 000 625 000 l 080 000 85 000 120 000 9 112 400 Søndre distrikt .. . f 
---- - - -----
Tilsammen 3 230 300 907 700 773 300 l 305 100 96 900 147 300 lO 522 400 
l l l l 
Mot i 1933 ...... 3 475 412 613559 540 691 2 078 594 64 052 160 516 8 484 000 
" i 1931 ...... 2 98~ 953 754 257 747 503 l 292 164 63 203 131 8 ~ 6 12 900 000 
" i 1930 . . .... 4 371 600 968 301 1040190 2 020 2!0 99 310 243 550 19 024 400 
" i 1929 . ..... 3 226 300 l 109 775 826 000 l 034 100 100 500 155 375 13 530 000 
" 
i 1928 .. .... 2 937 000 973 100 675 200 l 010 080 80 000 198 700 12 210 000 
" i 1927 ...... 2 774 000 854 000 560 000 l 061 700 142 500 - 9 650 000 
" 
i 1926 .. . ... 2 519 000 l 122 500 525 000 617 300 100 200 - 11 000 000 
F et s 'i l d - o ,g s må si l d f j , s k et gav et langt større fangst-
utbytte i 1933 enn året forut. Grunnet meget knappe lagre av sildemel 
har der vært meget 1stort behov for råstoff til denne industri' og den langt 
overveiende del av ånets kvantum er derfor gåttt ~med her. Op:gavene over 
kvan~um :sa.Het handelsvare og spesielt saltet til skjæresild er grunnet 
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mangelfull rrnnberetning meget upålitelig og man f01·mener .at det v.irkelige 
sa'l~ede kvantum ·er betydelig større. I årets l!Øp er der anvendt adskillig 
fj.n fetsild, passende til handelsvar,e, .i, sildoljeindustrjen. Eksporten av 
iset fetsild og småsild har tatt et stort opsving 'i forløpne år, idet man 
er gått j.gang med direkte eksport på Hamburg. I årets løp er der 
opfisket 3,6 mill. hl fetsild og småsild. Dette er et større kvantum enn 
i de fore,gående 5 år. Derimot er det til handel:Svare satte de parti :mi:ndre. 
Fisket j 1933 var best i de tr:e nordligste fy'lker og i Møre, men smått i 
Trøndelag. 





Til l Til l 
Iset sildolje- l hermetikk- Saltet 
l fabrikker fabril{ker 1 
l 
hl. hl . hl. l hl. hl. 
Finnmark. . . . . . 687 800 - 668 0~3 - -
Troms . . . . . . . . . l 11 O 281 7 090 l 061448 21 175 6 771 
Nordland...... l 320 081 18 450 1183341 22 060 44 471 
Nord-Trøndelag 39289 2000 23688 10045 2011 
Sør-Trøndelag .. 167258 44295 73135 14010 25195 
Møre . . . . . . . . . 249 058 18 335 130 704 27 391 37 423 
Sogn ogFjordane 11 038 - - 11 038 -
Sønnenfor . . . . . 19 4061 - - 19 406 -










Mot i 1932 l 885 460124 645 Il 464 0321153 5201151 3411 
- i 1931 1 155 71 o 26 430 839 160 195 250 48 220 
19 350 
3 850 
9 875 - i 1930 l 336 350 25 785 l 096 340 62 555 82 585 
- l 192912 050 082 48 630 l 518 017 281 630 84 204 16 370 
- i 1928 2 44 7 250 63 715 l 814 755 328 465 117 890 23 360 
----
Verdien av fetsild- og småsildH1sket i 1933 er beregnet til henimot 
8,0 mi!ll. kr. mot 3,7 mill. kr. i! 1932, 4,3 mill. kr. i 1931, 4,6 mill. kr -
i 1930, 7,8 mill. kr. .i 1929 og 11,3 m11H. kr. ·i 1928. 
Torsk e f i· s k er i ene. Fangstutbytte av landet samlede skrei- og 
tnr.skef,i1skerier i 1933 var mindre enn ;i 1932, en .9mule s1tørre erun i 1931, 
men mindre enn i de før foa1løp1ne 8 .år. Opfi.Js:k~et blev 140 557 tonn, 
som er .ber~gne1: 'f.i1l 40,915 mi1ll. stkr., mot 49,5 rrni.l!l. i 1932, 40,0 miill. 
(Forts. side 10). 
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Følgende t~abell viser fj!skets gang sammenlågnet med de 6 fore-
gående år til samme tider : 
1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 
Total Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum 
til: tonn tonn tonn tonn tonn 1000 stk. 1000 stk. 
l. februar l 2 021 586 l 268 3 257 10 810 l 753 2 509 
14. - 6 681 5 739 10 050 17 792 28 509 4 585 3 491 
28. - 19 070 18 562 16 332 31 787 61 037 6 399 9 021 
14. mars 45 290 43 029 38 098 64 262 101 263 21 543 21 349 
28. - 91 582 82 846 63 737 125 807 142 710 37 653 35 046 
11. april 102 649 122 659 90 222 168 710 184 347 48 378 48 419 
25. - 109 109 138 595 108 274 177 770 195 739 53 413 55 603 
9. mai 119 005 143 14 7 115112 183 294 202 309 57 174 57 227 
23. - 131 777 153 099 122 092 189 952 218 792 60 910 59 257 
30. - 135 282 158 633 123 945 191 165 225 538 62 153 61 236 
13. juni 138 425 163 977 126 010 192 625 228 2061 63 174 65 410 
25. - 140 557 169 415 127 655 194 582 231 645 64 215 66 754 
Fangstens fordeling på de forskjeUige distrikter og dens anve11'delse 
våli fremgå av nedenstående tabell: 
Derav Lever 
Total Damp· Rogn 
1933 torsk i medisin· 
til annen saltet 
hengt sa ltet tran 
tonn tonn tonn tra
n i hl. i hl. 
i hl. 
Finnmark vint.fiske 6 6311 2 304 2 491 2 429 1 424 54 
- vårfisket 34 454 25 246 7 906 12 308 l 674 . -
Troms fylke ..... . 2 862 218 2 289 l 409 2 l 118 
Lofotens ops.distr. . 80 700 24 400 55 000 52 802 l 908 41 561 
Lofoten forøvrig} 7 433 l 223 5 703 4 611 - l 745 
Vesterålen · · 
l 080 l Helgeland-Salten. l 724 382 881 12 544 
Nord-Trøndel. fylke l 602 203 939 870 129 l 089 
Sør-Trøndelag fylke l 154 - 671 533 528 595 
Møre fylke ... . ~ .. 3 577 - l 941 l 688 2 180 868 
Sogn og Fjord. fylke 270 - 40 - - -
Sønnenfor ... _· ._. _· ·1 150 - - - - -
Tilsammen 140 557 54 674 77 362 77 531 7 857 47 574 
Mot i 1932 ...... 169 415 79 912 78 525 94 684 7 221 56 023 
" 
i 1931 ...... 127 655 56 442 61 739 58 950 8 698 44 877 
" 
i 1930 l •• o •• 194 582 48 565 135 700 78 338 8 335 61 845 
" 
i 1929 ...... 231 645 86 465 137 353 91 604 10 964 68 477 
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i 1931 og 61,6 m~i11. i 1930. Av årets fangJSt er henglt 17,1 miU .. stkr., 
.mot 24,1 mi11. ifjor, saltet 21,1 mill. s1kr., mot 21,7 milLI. Jfjor. Damp-
medi1S1i1ntran 77 531 hl •mot 94 684 hl i,f}or, lever ti1l .andre transorlter 
7 857 hl ·mot 17 221 hl ifjor .og sa~Het ro1gn 47 574 hl mo:t 56 023 hl 
ifjor. Verdien av torskefiskeriene er beregnet til kr. 17,0 mill. mot 18,,6 milL 
kr. ifjor, kr. 19,4 mill. i 1931 og kr. 30,3 mill. i 1930 (se ovenstålende tabell). 
Om torskefisket i 1933 i de forskjellige distrikter kan meddeles 
følgende kortfattede oversikt: 
V i n t e r f i s k e t i F i n n m a r k var smått i 1933. Partiet var 
litt større enn før, men ellers mindre enn i en rekke foregående år. O p· 
fisket blev 6631 tonn torsk mot 64188 tonn i 1932, 9573 tonn i l 93:1, 
10 813 tonn i 1930 og 16 984 tonn .i 1929. Vter.dien ·er beregnet tH 0,80 
million kroner mot 0,65 mill. kr. i 1932, 1,54 mill. kr. i 1931 og 1,55 
million kroner i 19130. 
Vårt or s k e fisket i Finnmark gav et noget større fangst~ 
utbytte enn i de foregående 3 år, men sammenlig·net med de tidligere 
gode år, må fisket betegnes som mindre godt. Det samlede kvantum 
under vårfisket blev 34 454 tonn mot 30 873 tonn i 1932, 19 737 tonn 
i 1931, 17 839 tonn i 19BO og 38 520 tonn i 1929. - Prisene på sløiet 
torsk vå!f gjennem hele sesongen lave, nemlig gjennemgående fra 5 til 
9 øre pr. kg, mot 5 til 8 øre i 1932 og 10' til 15 øre i 193·1. - Verdien 
av vårtorskefisket er beregnet til 3,79 million kroner mot 3,22 mill. kr. 
i 1932,2,96 mill. kr. i 1931 og 2·,7 mill. kr. i 1930. 
I Tr oms fy l k e var torskefisket i 1933 dårlig, så fangstutbyttet 
blev mindre enn i de foregående 3 år. Opfisket blev 2862 tonn mot 
3531 tonn i 19BQ, 2903 tonn i 1931 og 3 75Q; tonn i 19·30. Verdien er 
beregnet til kr. 340 000, mot kr. 390 000 i 1932, kr. 435 000 i 1931  og 
kr. 560 000 i 1930. 
I L o f o t e n s o p s y n s d i s t r i k t var torskefisket omtrent helt 
slutt i uken som endte 22. april. Fisket var helt mislykket for snik- og 
dypsagnfiskerne og en rekke stiftet gjeld. Også blandt linefiskerne var 
der mange som ingen netto hadde og flere hadde underskudd. Utbyttet 
for garnfiskerne var stort sett dårlig og fordelingen ujevn. Det dårlige 
resultat skyldtes at forholdsvis liten fisketyngde søkte op under Lofoten, 
likesom forekomstene var spredt og fordelt. Kvantumet i 1933 utgjorde 
80 700 tonn mot l 05 100 tonn i 1932, 65 l 00 tonn i 1931 og 127 200 
tonn i 1930. Ojennemsnittsprisen var for sløiet torsk 9 øre pr. kg, lever 
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kr. 22.70 pr. hl og for rogn kr. 7.40 pr. hl. Rundfiskprisen er beregnet 
til 12lfz øre pr. kg 1mot 11 ør·e i 1932, 15 øre i 1931 .og 1930 og 13V2 øre 
i 1929. Vrerdien av Lofoff,isl~et ·er beregnet til l O, l Jn~M. kr. mot 11,3 nriH. kr. 
i 1932, 10 mill. kr. i 1931 og 19,6 mill. kr. i 1930. 
På Y t t e r s i d e n var fangstutbyttet større ·enn i de foregående 
3 år. Opfisket blev 7433 tonn mot 6050 tonn i 193Q, 6126 tonn i 1931 
og 6921 tonn i 19BO. - Verdien er beregnet til kr. ,895 000 mot kr. 
665 000 i 1932, kr. 920 000 i 198'1 og kr. l 040 000 i 19BO. 
for H e l g e l a n d- S a l t e n var torskefisket usedvanlig smått. 
Det opfiskede kvantum var mindre enn i de foreg,åiende 15 år. Opfisket 
blev 1724 tonn mot 3031 tonn i 1932, 474:1 i 1931 og 3880 tonn i 1930. 
Verdien utgjør kr. 210 000 mot kr. 335 000 i 1932, kr. 705 000 i 19131 
og kr. 575 000 i 1930. 
I Nord-Trøndelag fylke (Vikna) var torskefisket helt mis-
lykket i 1933. Det opfiskede kvantum er betydelig mindre enn i de fore-
gående 13 år. Man må helt tilbake til 1919 for å finne et mindre kvan-
tum enn iår. O p fisket blev 1602 tonn mot 4698 tonn i 1932, 8122 tonn 
i 1931 og 3228 tonn i 1930. Verdien utgjør kr. 195 000 mot kr. 67 4 000 
1932, kr. l ' 220 000 i 1991 og kr. 485 000 i 1930. 
I Sør-Trøndelag fylke blev i lt933 bare opfisket 1154 tonn 
torsk mot 2'4·17 tonn i 1932, 3687 tonn i 19311 og 262·3 tonn i 1930. 
Kvantumet er mindre enn i en rekke foregående årr. Verdien utgjør 
kr. 140~00 mot kr. 280000 i 1932, kr. 560000 i 1931  og kr. 395000 
i 1930. 
I Møre fylke var også fisket ytterst smått. Opfisket blev bare 
3577 tonn mot 6777 tonn i 1932, 7104 tonn i 1931 og 17 611 tonn i 
1930. Partiet er meget mindre enn i de foregående 15 år. Verdien er 
beregnet til 0,43 mill. kr. m_ot0,92 mill. kr. i 1932,1,07 mill. kr. i 19Bl 
og 3,21 mill. kr. i 1930. 
I S o g n o g F j o r d a n e var torskefisket i 1933 i likhet med de 
foregående 6 ,å~ helt mislykket. Det blev opfisket 270 tonn mot 300 
tonn i 1932, 425 tonn i 1931 og 660 tonn i 1930. Verdien er bare 
kr. 35 000 mot kr. 60 000 i 1932, kr. 650 000 i 1931 og kr. 125 0001 i 19BO. 
I S ø n dr e Vårsild distrikt blev bare opfisket 150 tonn torsk 
mot 200 tonn i 1932,137 tonn i 1931 og 264 tonn i 1980. Verdien ut-
gjør kr. 20000 mot kr. 44000 i 1932, kr. 25000 i 1981 og kr. 45000 
i 1930. 
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Fa n gs tutb y tt e av samtlige skrei- og torskefiskerier i de for-
skjellige år vil fremgå av nedenstående tabell: 
l Torsk i 
Derav Lever Damp· tilovers Saltet 
År medisin- til andre tonn hengt saltet tran 
Rogn 
l 
transorter i hl. 
tonn tonn i hl. i hl. 
1933 o •••• • o •••• 140 557 54 674 77 362 77 531 7 857 i (~7 574 
Mot i 1932 .. . ... 169 415 79 912 78 525 94 684 17 221 E>6 023 
" 
i 1931. o •••• 127 655 56 442 61 739 58 950 8 698 44 877 
" 
i 1930 ...... 194 582 48 565 135 700 78 338 8 335 61 845 
" 
i 1929 ...... 231 645 86 465 137 353 91 604 10 964 68 477 
i 1928 .. .. .. 
i 1000 stk. p 1000 stk. i l 000 stk. l 
50 981 9 641 l 65 649 " 64215 27769 33 999 
l 1927 . . .... l 66 754 27 737 l 36 700 71 9971 8 072 67 904 
1926 ...... 89 106 41 800 43 727 120 954• 17 071 67 577 
1925 . . .. o . 60 087 22 979 34 615 94 453 11 232 E>7 627 
" 
1924. o •••• 69 924 31 401 36 000 115 286 19 976 53 042 
1923. o •••• 51 623 21 789 25 863 85 073 17 098 51 852 
1922 ...... 47 853 23 867 21 632 79 313 15 252 4: l 590 
1921. o •••• 38 977 18 510 18 645 57 388 13 367 38 728 
Under vi· n rt e r - o g v å r f i s k et i F i n n m a r k blev i 1933 
opnsket foruten torsk også 8 466 tonn annen Nsk. Herav var 4 790 tonn 
hyse, hvorav hengt 2 705 tonn, l 877 tonn sei, hvorav hengt 49~ 1 tonn, 
262 tonn flyndre, 756 tonn kverilte, 144 tonn uer, 604 tonn steinbitt, 33 tonn 
brosme. I 1932 blev ophsket 12 500 tonn fisk, i 1931 23 000 tonn og i 
1930 24 214 tonn. Regner man en gjennemsnittspr:is av 12 øre pr. kg. 
for all fisk .skulde v-erdien blli l ,OQ mill. kr. mot l ,25 mtl.Jl. i 1932, 
2,33 mill. i 1931 og 2,49 miJl'll. i 1930. 
S omme r o g høst fisk ~et i~ F1innmark gav et no,get større ut-
bytte enrn året før. Laks og seifisket var dog mindre enlll i 1932. Av 
råHsk solgt til norske handlende blev opfci.sket 18 329 tonn., av laks 
fanget i sjøen 79 rtonn. Videre: 14 tonn rotskjær, 39 tonn tørr sei, 
24 tonn rundfisk og titling. Av 111ever blev utbyttet 14 554 hl. Totalverdien 
er no,get 1større enn i de to foregående år med kr. 2,16 mill. mot i 1932 
1,69 mill., ci. 1931 2,012 mill. og i 1930 2,61 milt 
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Den s a m· l e d e v e r d i •av f i! s k e r i e n e i F i n n m a r k er 
større enn: i 1932, men mindre enn ti årene 1931- 25. Verdien er ber·egnet 
å være 7,02 milL kr. mot 5,74 mill. i 1932, 7,57 miH. i 19'31, 8,29 mril. 
'i 1930, 11,.15 mill. i 1929, 9,97 mill. ,i 1928, 8,33 mill. i 1927, 18,06 mill. 
i 1926, og 23,70 milL i 1925. 
Kyst mak re Il fisket gav ~ 1933 et milndre utbytte enn i. de 
foregående 3 år. Aret som regnes for middeLs hadde et samlet opfisket 
kvantum på 6 788 tonn .mo~ 6 929 tonn i 1932, 8 756 f·onn .i 1931 o.g 
9 490 tonn i 1930.. Med de forho'Ldsvis hØ!i'e pr.iser på høstparten blev 
gjerunemsnittsprisen for sesongen 24 øre pr. kg, mot 23 øre i 1932 og 
21 øre i 1931. Verdien er :således beregnet til 1,65 miiH. kr., mot 
l ,54 mill. kr. i 1932 og l ,8'5· mill. kr. i 1931. 
B a n k f i s k et f o r A l e s u n d ti 1933 ,gav det største hiHIII memo-
rerte utbytte. Der blev opfisket 7 683 tonn f.isk mot 6 163 tonn i 1932 
o,g 5 586 tonn i 1931 . LeverkvantUJmet v1ar 2 802 hl, m01t henho,ldsVJis 
l 720 o1g l 326 hl i de t.o foregående år. 
Av ftiskepartiet for Ålesund var 438 tonn kveite, 14 tonn flyndre, 
2 404 tonn lange, 58 toM blålange, 476 tonn brosme, 333 tonn torsk, 
870 tonn hyse, l 185 tonn sei, 608 tonn skate. 11 tonn uer, 541 tonn hå, 
713 toon håbrad og 32 tonn annen fisk. V.erdien av fisket innldusive 
lever er beregnet til kr. 1,65 milt, mot 1,38 mtill. fi, 1932 og 1,36 mill. 
i 1931. I de viktigste bankfiskedistr,ikter, utenom Fdnnmar er der opfisket 
18,17 mil'li. kg og dertil 6032 hl lever. I 1932 var opf1i1sket 16,1 mtill. kg 
og 4 060 hl lever og i 1931 13,9 mill. kg fi:sk og l 5.26 hl lever. Verdien 
av det samlede fiske er J· 1933 bere,gnet tU å være 3,53 miliT. kr. mot 
3,22 mill. kr. ·i 1932, og 2,94 mill. kr. i 1931. 
B ris l i rv g f ti s k ·et i 1933 var noget mimdre enn i året før, og kall 
i sin helhet kar,akteriseres som ,et ganske godt år. Ved den minstestørrellse, 
som br.is'liingloven krever, o,g ved fabrikantenes krav om en minimums~ 
fettgehalt er forholdet blitt det, at ganske 1store partiler alleæde fanJget 
brisling igjen slippes ut av stengene, o,g det opf.i:skede kvantum således 
mere gir op1ysn1ng om behovet, enn om hvad der kan fiskes . Ti·~ f,abrik~ 
kene på vestlandet og i Oslofjorden er der i 1933 tilført 555 992 sk}epper 
brisling, hvorav til fabrikkene ,i Stavanger 408 170 skj ., Haugesund 
28 170 skj., Bergen 82 697 skj., Må:l1øy 13 700 skj., Ålesund 5 133 skj., 
Trondheim 3 921 skj. og Oslofjorden 14 201 skj. I 1932 var der' ti'l[ørt 
fabrikkene 653 187 1skj . brisl1in'g, il 1931 152 651 skj., i~ 1930 96 727 skj. 
og i 1929 863 005 s:kj. Med en gj.ennems:nittsp.r•is av 1kr. 3,984 pr. skj. 
er verdien i' 1933 kr. 2,22 miH. kr. mot 2,84 mill. i 1932, 0,58 milL i 
1931, 0,43 miNi. i 1930 og 5,56 milL i 19~9. 
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S må :s i l d- o ,g m o s s a f ti s k et gav noget mindre utbytte oon 
1932. Ttilførslene til de viktigs~e hermeti'kkdi,s1rikter utgjorde 587 056 skL 
mot J 1932 723 651 skj., .i 1931 578 987 skj. og i 1930 381 630 skj. 
Verdien av tilførslene v~ar i 1933 0,69 mill. kr., mot i 1932 l ,02 m,ill!V. kr. 
og i 1931 0,7'8 mill. · 
D et n o r s k e s ,i l def ,i, s k e ve d I 1S l a l1l d g~av i 1933 kvanti-
tativt sett et forholdsvis ringe utbytte, men i' forho'td til deltagelsen, må 
det beh;gnes som tilfredstillende. Efter de foreliggende opgaver blev der 
hj·emført ved 105 fartø.ier (turer) ialt 134·088 tønner, hvor;av krydret 
9 5'68 tønner og andededes :spesialbehand'Let l 897 t0t11ner. I 1932 blev 
utbyttet 169 943 tnr. hvorav 20 324 tnr. spesialbehandlet (167 fm~tø.ier)', 
og i 1931 237 700 tnr. hvorav 28 9.21 spesialbehandlet (206 fartøier)". 
Der er og~så iår sendt nogen, partier dilrekte fra fangstfeltet til uHandet, 
og der er so'ligt noget fersk s.i:ld til tsildoljefabrikkene på Island. Over 
ditsse kva:ntum ha!r tmam ikke opgav·e. Da man m.Oit slutten av .seson,gen blev 
klar over at det opf·1skede kvantum var forholdsvis ringe 'steg pPi.sene på 
isandssild, så det blev mulig å selge med fortjeneste. ~erdien av fisket 
er anslått tH kr. 2 146 000 for de hjemførte partier og ibereg111et de 
direkte t~l utlandet førte partier, sa,m1 sild solgt ,fe:r:sk på Island iaH 
kr. 2 646 000. I 1932 var verd~en 1,7 IhiH. kr. o.g i1 1931 3,8 m.ill. kr. 
D e t n o r s k e t o r s k e- o g k v e i t e f -i s k e v e d I s l a n d har 
i 1933 for torskefiskets vedkommende gitt et .større utbytte enn nogen-
sinde tidliigere. Til Ålesund, Kristiansund og Rogaland er der hjemført 
ialt 6 632 tonn saltet torsk, hvorav til Ålesund alene 6 Ol2i tonn. For 
Ålesund har 153 fartøier (tur,er) deltatt i fi:sket og for de øvrige steder 
6 f,artøiier. Gjennemsnittsprisen for de hjemførte torskepartier er 22,.1 øre 
pr. kg og verdi·en l ,5 mill. kr. I 193~ bl~ev der hjemført" 2 588 tonn 
torsk til verdi kr. 0,43 mill., i 1931 4128 tonn ti.l verdi kr. 1,0 mill. og 
.i 1930 l 229 tonn til verdi kr. 0,43 miU. 
Med kveitefisket er det gått noget ~ilbake, i.det der er hjemført 
329 tonn mot 449· tonn i; 19:3!2, 27 4 tonn i 1931 og 183 tonn i 1930. 
I 1933 var gjenn,emsnittsprJ.sen 79,3 øre p.r:. kg og verdien kr. 0,26 mill., 
i 1932 var verdien 0,31 mill. kr., i 1931 O, 16 mi:tl. kr. og 'i 1930 
0,15 milL kr. 
Fra F ær:øyane blev der av norske fartøi.er tilført 12,5 tonn kveite 
o,g 2 tonn saltet torsk. Den samlede verdi' var kr. l O 585. 
B ank fisket ve d B j ørn ø y a gav et ganske bra resultat i 
1933. Fangsten av kveite var som året før og torskefangstene var større. 
I 1933 blev der hjemført 298,7 tonn kveite, mot i 1932 298,9 tonn, i 
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1931 170,7 tonn og i 1930 230 tonn. Verdien av kveitefisket i 19G3 er 
0,18 mill. kr., i 1932 0,15 mill. kr., i 1931 0,09 mill. kr. og i 1930 0,14 
mill. kr. TO':r.sJwfi:s,ket har :i de samme år gitt følgende fangstutbytte: 
766 tonn, 559 1tonn, 869 tonn og 3181 1tonn, og ver.diU'tby,f1te: kr. 0,15 milt, 
0,09 ·m;iH., O, 15 1miH . . og O, 75 mill. 
L a k s e f i s k e t gav et mindre utbytt·e enn i 1932. Der blev eks-
portert 4J12 tonn mot 504 tonn i 1932 og 60i2 tonn i 1931. Innenlands 
er der anslagsvis forbrukt ca. 300 tonn. Verdien anslåes i 1933 til å 
være l ,6 mill. kr. mot omtrent tilsvarende verdier i de to foregående år. 
H u m m e r f i s k e t i 1933 har gitt et ganske bra utbytte. Der er 
eksportert 863 tonn mot 2,3 mill. stkr. året før og l, 7 mill. stkr. i 1931. 
Innenlands regner man at der i 1933 er forbrukt ca. 400 000 stkr. hum-
mer eller omkring 200 tonn. Verdien av hummerfisket ligger omkring 
kr. 2,3 mill., mot i de to foregående .å1r henholdsvis kr. 1,85 mill. og 
1,25 mill. 
Rekefisket : Av reker blev der i 1933 eksportert 2'565 tonn 
mot 2240 tonn i 1932 og 1627 tonn i 19311. Innenlands er forbruket 
beregnet til å være ca. 350 tonn. Verdien av fisket beregnes å være ca. 
2,15 mill. kr., mot 1,65 mill. kr. i 1932 og l mill. kr. i 1981. 
Å l e f i s k e t : Der er i 1933 eksportert 5·83 tonn ål og med det 
inntmløndsik forbrukte ·kan man r•egne et f~:ske av ca. 700 ·tonn. I år.et 
1932 blev der eksportert 479 tonn og i 1931 269 tonn. Verdien av å~le­
fisket i 1933 beregnes å være O, 7 mill. kr., mot i 1932 0,55 mill. kr. og 
i 193!1 0,26 mill. kr. 
Offentlige 
foranstaltninger i fiskerinæringens interesse. 
1. Statistikk og publikasjoner. 
E fterretningsvesenet. 
Arbeidet med efterretningsvesenet vedrørende fiskeriene og fiske-
markedene såvel innenlands som utenlands har vært fortsatt omtrent i 
samme utstrekning som i de foregående år. De sterke og berettigede 
krav om mere hyppige og mest mulig oplysende meldinger om særlig 
de utenlandske markeder for fersk fisk og fersk sild har man søkt å 
tilfredsstille best mulig. Men den vedvarende vanskelige økonomiske 
stilling gjør sig fremdeles gjeldende, så man ikke har kunnet foreta 
nogen nevneverdig utvidelse av efterretningsvesenet. Forøvrig tillater 
jeg mig å henvise til hvad jeg har anført i de foreg.ående beretninger. 
Ukebladet »Fiskets Gang« 
er fortsatt blitt utgitt som organ for fiskeridirektoratets oplysnings-
tjeneste. 
Den statistiske publikasjon »Norges Fiskerier«. 
Fiskeristatistikkens årgang 19:32 forelå ferdig i manuskript i april 
måned 1934. På grunn av forskjellige omstendigheter utkom den dog 
først i slutten av august. Den er i likhet med de nærmest foregående 
årganger utgitt i et sterkt redusert omfang, som følge av de sterkt av-
knappede bevilgninger til trykning av de statistiske publikasjoner. Av 
nye mindre tabeller har man dog funnet plass til en oversikt over de 
enkelte fylkers mengde- og verdiutbytte av fiskeriene i ti-årsperioden 
1923-32. Videre en oversikt over deltagelsen i skreifiskeriene med 
spesifikasjon av deltagernes og farkostenes art og utrustning for årene 
1918-32. 
I innledningen i tidligere årganger av fiskeristatistikkeu, blev om-
talt utbyttet av hvert av alle de forskjellige fiskerier. På grunn av de 
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mange fiskerier det her var tale om, måtte omtalen av plasshensyn be-
grenses altfor sterkt. I årgangen for 1932 har man derfor istedet gitt 
en utførligere redegjørelse for de statistiske resultater av fisket efter 
kveite, gullflyndre og ål. 
Årsberetning vedkommende »Norges Fiskerier« 
Følgende hefter er utkommet: 
I. 1931: Fiskeriene 1930-1931. Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens interesse. 
IL 1932: Lofotfisket 1932. Av utvalgsformann Anderssen-Strand. 
Ill. 1932: Statens Fislieriforsøksstasjons virksomhet 1932, ved styrer Olav Notevarp. 
IV. 1932: Flødevigens Utklekningsanstalt 1882-1932. 
Fiskeridirektoratets Skrifter (Serie Havundersøkelser). 
for Fiskeridirektoratets publikasjon »Report on Norwegian Fishery 
and Marine Investigation« er man i terminen av praktiske og økonomiske 
grunner gått over til et nytt, mindre format. Publikasjonen har også 
fått en ny ti tel, nemlig: »f is k er i dir e k to r at et s Skrifter«, 
S e r i e H a v u n d e r s ø k e l s e r. Som undertitel er dog beholdt den 
gamle titel: »Report on Norwegian Fishery and Marine Investigations\\ 
og man har latt serien fortsette med vol. IV, hvorav der i 1933 er ut-
kommet følgende 6 hefter : 
Vol. IV. Nr. l. 1933. A l f Dannevig: On the Age and Orowth of the Cod (Oadus 
callarias L) from the Norwegian Skilgerrack Coast. 
li 2. 1933. Einar Le a: Connected frequency - Distributions, A Pre-
liminar Account. 
li 3. 1933. O u n n a r Ro 11 e f s e n: The Otoliths of the Cod Preliminary 
Report. 
• 4. 1933. A l f D a n n e v i g og A d o l f Sør en s e n : On the Age and 
Orowth of the Pollack (Oadus pollachius L.) from the Norwegian 
Skagerrack Coast. 
li 5. 1933. T h o r I v e r s e n: Nogen iakttagelser over fiskeyngel i trål-
fangster i Barentshavet. 
• 6. 1933. Jens Egg vin: A Norwegian Fat Herring fjord. An Oceano-
graphical study of the Eidsfjord. 
Registrering og merkning av fiskerflåten. 
For terminen 1932-1933 viser fiskeflåten efter de fore'liggende 
·opgaver en økning på omkring 670 stk. Der er i regnskapsåret innre-
g.istært 1738 og utmeldt 1064 fm·koster, hvorefter nettotilgangen blir 
,som ovenfor nevnt 670 farkoster. 
Av de -innmeldte farkoster, ialt 1738 stk. er ca. 510 1stk. overflyttet fra 
andre distrikter hvor disse tidligere har vært r.egistrert og oa. 1220 stk. 
er nyanmeldte. Denne forholdsvis store tilgang av nyregistrerte farlwste~ 
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må for en del tilskrives det gode stor- og vårsildfiske som man i senere år 
har hatt på vestlandet, li1sær sønnenfor Statt. Tilgangen av nybyggede 
farkost·er antas i: året å være borti.mot 400 farkoster. 
Utmeldt er i ægnskapsåret 1064 farkoster, hvorav ca. 550 utgår av 
reg1istret på grunn av forlis, utransjering, salg til uUandet m. v. For-
andringer .i registret er i terminens løp 687. Disse for,andr.iilllger er vesent-
lig ei,erskifte, motorski;fte, ombygning o. l. 
Pr. l . juli 1933 utgjør den norske fiskeflåte 23 370 hovedfarkoster. 
Hertil kommer ta. 17 200 fiske- og fangstbåter (do ryer, notbåter m. v) 
som er registrert som undernummer til før nevnte hovedfarkos~er . 
Merkedistrikter og tilsynsmenn. 
Der er i regnskapsåret skiftet merkelovens tilsynsmenn i' 10 
d istr.ilder. 
Under 28/3 1933 har Handelsdapartementet bestemt at aldersgrensen 
for merkelovens tilsynsmenn er 70 år. 
2. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
Propaganda for øket fiskeforbruk 
innenlands har fortsatt vesentlig med avholdelse av kurser og demon-
strasjoner ved en av direktoratet engasjert lærerinne. Propagandaen 
har vesentlig vært henlagt til Østlandet. En spesiell propaganda for 
spekesild (fetsild), blev igangsatt i 1933 på grunn av den rike tilgang 
på saltet fetsild av førsteklasses kvalitet i nevnte år . Den blev avertert 
i dagspressen, likesom også direktoratet sendte ut en meddelelse til inn-
tagelse i pressen. Denne hadde følgende innhold: 
Sjelden fin spekesild iår. 
Den norske fetsild som egner sig ~til saltning regnes i almindelighei 
som verdens fineste sild. Og iår er denne sild sjelden fin. For alle 
husholdninger skulde det gå an å skaffe sig denne s.ild, som - servert 
sammen med varme poteter - vel er noget av det mest velsmakende 
som finnes. For ikke å tale om den sjeldne næringsverdi et slikt må ltid 
gir. Gå til Deres regulære fiskeleverandør og forlang en tønne, en 
halvtønne, kvar,ttønne eller en 1åitting, ja like ned til 16 dels og 32 dels 
tønne kan fåes. Fra åtting og nedover kan silden også fåes i hendig,: 
blikkspann. Prisen er på ingen måte avskrekkende. En heltønne som 
inneholder ca. 75 kg sild kan fåes fra omkring 20 til 30 kroner, alt 
efter sildens størreh.le. 
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Silden er anerkjent som et sjelden rikt næringsmiddel. Og særlig 
skulde man ikke forsømme anledningen til å skaffe sig den, når den 
fremtrer som fetsild, også kalt isterfetsild. Ister er navnet på fettet om-
kring innvoldene i silden og er tegnet på den fine og fete vare. 
Navigasjonskurser. 
Ved den offentlige navigasjonsskole for fiskere er i terminen 1932-
33 avholdt følgende kurser: 
Sted l Når l Når l Elev- l Lærer Anm. begynt sluttet antall 
Meløy .. . . . . . .. . 15j 9 32
1 s;u 32 1 10 l H. Henriksen 
Lekanger-Stadt . . 20/9 32 11/11 32 20 Chr. Brekke 
Hofsøy i Senja .. 6j1o 32 3f12 32 14 Otto Mathiesen 
Sætervika .. . .... 19/ 11 32 llj1 33 8 Chr. Brekke 
Evenskjær .. . .. . 14/11 32 12/1 33 14 H. Henriksen 
Berlevåg . .... . .. 119/I 33 lSfs 33 11 Chr. Brekke 
6 kurser med 77 uteksaminerte elever -------------------------
Kurser igangsatt ved fylkesfiskerlag: 
Sted og ved hvem avholdt Når l Når l Elev- l 
begynt sluttet antall 
Lærer 
Gravdal (Lofoten) Nordland 
fiskerlag . . ..... . ...... 7/11 32 12/1 33 20 J. Vallestad 
Roald (Vigra), Sunnmøre og 
Romsdals fiskerlag ..... 1 4/Io 32 29 /n 32 15 Sigvald Bernts~n 
Syvdebotn, Sunnmøre og 
Romsdals fiskerlag . . . . . I9fg 32 15/ 11 32 13 Ivar Slettevold 
Bømlo, Hordaland fiskerlag 23fio 32 17/12 32 18 B. Svendsen 
Stamnes (Brudvik) do. 27/Io 32 21h2 32 16 Mikkel Kleppe 
Utsira, Rogaland fiskerlag . 'J7 l 9 32 25/ 11 32 17 Peder Øspetvedt 
Vikevåg do. lo / I o 32 9h 2 32 20 Gabriel Berg 
Veavågen do. 5 / 1o 32 3/12 32 22 J. Evensen 
Son, Østlandske fiskeriselsk. 6j2 33 7;,1 33 9 J. B. Johansen 
Borhaug (Lista) do. 1/12 32 31/I 33 27 J. B.Johansen med 
hjelpelærer Trygve 
Andreassen 
l O kurser med 177 uteksaminerte elever 
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Kurser ved j.vlkes- og folkehøiskoler: 
Sted 
Finsnes, Heimly ungdomsskole . .. . 
Aukra, Aukra Folkehøgskule . . .. . 
Florø, Fylkesfiskarskulen .. ...... . 
l 
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3 kurser med 33 uteksaminerte elever 
terminen er meddelt vidnesbyrd til 287 elever. 
For siste 10 års periode er antallet av kurser og anta llet av ut-
eksaminerte elever: 
Ordinære Kurser ved Kurser ved Sum 
Termin kurser selskaper skoler 
-----
antall l elever antall l elever antall l elever kurser! elever 
1923-24 ....... ......... .. ... .. . 4 35 7 92 3 29 14 156 
1924-25 ·········· ··· ··· ····· ··· 4 62 7 101 3 26 14 189 
1925-26 .. .................. .... 8 112 10 171 4 40 22 323 
1926-27 ...... ..... ..... ... ... .. 2 19 6 95 3 25 11 139 
1927--28 ............... ......... 3 38 6 84 3 29 12 151 
1928-29 .. .... .................. 4 62 7 98 4 45 15 205 
1929-30 .. ... ................... 5 74 7 118 5 46 17 238 
1930- 31 ....................... 6 96 7 105 4 40 17 241 
1931-32 ........................ 5 101 7 116 4 46 16 263 
1932- 33 ............. ..... .. .. .. fl 77 10 177 3 33 19 287 
-------------- ----- -----
Ialt 47 676 74 1157 36 359 157 2192 
Motor kurser. 
Der er i terminen 1932-33 avholdt et motorkursus for fiskere i 
Rørvik. I kurset deltok 14 elever. Lærer var maskinmester · N. Dahl. 
Stormvarselstasjoner. 
Stasjon på Sletnes i Finnmark har vært under arbeide såvel i 
1931-32 som i denne termin. Den funksjonerer nu tilfredsstillende. 
I anledning overgang til anvendelse av særskilte signaler for kuling 
og storm, blev nødvendig tilleggsmateriell for dagsignalering anskaffet 
for samtlige stasjoner, og arbeidet for forandring av stasjonene for 
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overgang til det »fullstendige« system også nattsignaleringens ved-
kommende blev påbegynt 
For en rekke stasjoners vedkommende har man efterhålnden måttet 
gå over til å la betjeningen utføre av engasjerte privatmenn, så ord-
Lingen med stasjonenes betjening av opsynenes personell ikke lenger 
er almindelig. 
I vårsilddistriktet har der som vanlig vært anordnet provisoriske 
~tormvarselsstas.joner under fisket. 
3. Vrakervesenet. 
Klippfisk og saltf.isk. 
Beretning om vrakervesenet i budgett-terminen 
l. juli 1932 til 30. juni 1933. 
Vrakervesenet kan i den forløpne budgettermin se tilbake på et 
forholdsvis rolig år. Vrakningen har forløpet jevnt. Klager fra uten-
landsk hold har man ikke hatt. Derimot er det fra Klippfiskråldet blitt 
c-mket over at finere partier klippfisk i stor utstrekning vrakes strengere 
enn simplere partier. Herom vil vrakerinspektøren komme nærmere inn 
på i en av ham utarbeidet beretning som er inntatt nedenfor. 
I løpet av buclgetterminen har vraker loven ikke undergått foran· 
dringer. Derimot er eler foretatt nogen mindre forandringer i instruksene. 
Siste avsnitt i den almindelige instruks § 20 blev som nevnt i be-
retningen for forrige budgettermin av Fiskeridirektøren like overfor 
Handelsdepartementet foreslått gitt følg'ende ordlyd: 
»Klippfisk av utenlandsk oprindelse og tilvirkning, samt klippfisk 
fremstillet av saltfisk av utenlandsk oprindelse og tilvirket på utenlandsk 
måte, blir kun å stemple »ikke norsk vare« uten angivelse av kvaliteten. 
Det samme gjelder saltfisk av utenlandsk oprindelse. Fisk fra ikke 
norske farvann, fanget av norske fartøier og tilvirket p,å norsk måte 
samt tørket i Norge, vrakes efter de bestemmelser som gjelder for 
norsk fisk«. 
I skrivelse av 5. juli 19132 har Departementet gitt sitt samtykke 
hertil, og man håper derved å undgå gjentagelser av de klager man i 
forrige termin fikk fra utenlandsk hold om forsendelser av klippfisk av 
11tenlandsk oprindelse, fakturert som Lofotfisk og med norsk eksport -
vrakera Hest. 
Likeledes har Departementet i skrivelse av 15. oktober 1932 sam-
tykket i at vrakerinstruksens § 19 får følgende tilføielse: 
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»Ved prøveforsendelser til europeiske og oversjøiske markeder av 
klippfisk, hvis merkning, tilvi_rkningsmåte, tørrhetsgrad eller kvalitet ikke 
er i overensstemmelse med instruksens forskrifter kan fiskeridirektøren 
- efter derom mottatt andragende ~ meddele dispensasjon fra instruk-
sens bestemmelser. Vedkommende avsender tilpliktes like overfor distrik-
te;s overvraker å avgi beretning om forsendelsens forløp. « 
På foranledning av De Norske Klippfiskeksportørers Landsforening 
samtykket Departementet under 2. november 1·9G2 på fiskeridirektørens 
a befaling i at den oversjøiske vrakerinstruks anmerkning 4 herefter 
skal lyde så: 
»Når der pakkes storfisk - fra 1,75 kg og opover, for Brazil fra 
2 kg og o p over - (under A, B og C) tilføies betegnelsen » Toston «, 
»Porto« eller »Big Size« i eksportørens valg«, 
s amt at anmerkning 6 i samme instruks tilføies følgende nye ledd: 
»Under de anførte pakninger B og C kan for Brazil benyttes til -
leggsbetegnelsen »Oraudo« for fisk inntil 2 kg. <( 
ViJdere har ·i henho1td til Dep.ar,temente,ts s knivel,se av 30. november 
p å fisk,eridirektørens anbefaling annet punktum i anmerkning 6 i den 
oversjøiske markedsinstruks fått følgende ordlyd : 
»Til Brazil kan der også pakkes Imperial og Regular inntil 65 cm. <·: 
Som nevnrt: :i ber-etningen fo~ forrige budgettermin overt,ok vraker-
vesenet efter anmodning derom fra De Norske Klippfiskeksportørers 
Landsf01rening ko-ntrollen med størrel'Sesg.radering.en for Li.ssabon kvaH-
teten »Ex,tr.a Crescido« 27/29 silkr. pr. bunt og Kuba kvaliteten »Porto 
Impenial« 20/22 SJtkr. pr. kas,se. 
Denne kontroll er senere på1 Landsforeningens foranledning med 
Handelsdepartementets samtykke blitt utvidet til også å omfatte følgende 
kvaliteter: Lissabon »Extra Crescido« 23/25 og 18/20 samt »alm. Cres-
cido« 3'2/410. Oporto: »Extra Crescido« 27/29, 23/25, 1 ~8/21(} samt »alm. 
Crescido« 32/40. Brazil: Porto 20/22 (ekstra) og 24/28. 
På d.e N or.s:ke Kl:ippfri,~tkeksp .orør·er.s Lands forenings genera.Jf.ors.am-
ling den 29. april 1933, blev det imidlertid besluttet å frafalle ordningen 
med kontroll av størrelsesgraderingene ved vrakervesenet, hvorefter 
denne, samt den praktiserte ordning med oversendelse av kopier av 
eksportvrakerattester vedkommende de såkalte minsteprismarkeder for 
Landsforeningens ·medlemmer til Landsforeningens hovedkonto~ ·i Kri-
stiansund bodfaH. 
I henhold til innberetning fra overvrakeren, har kontrollen i det 
store og hele virket tilfredsstillende. 
Innen vrakerpersonalet har det funnet flere forandringer sted. 
Som ny vrakerinspektør efter avdøde vrakerinspektør Gram Parelius 
er blitt ansatt Sverre Nielsen, som tiltrådte stillingen den l . desember 1932. 
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Som ny overvraker i Kristiansund er fra l. juli 1932 ansatt Peder 
M. Flo. 
Vrakervesenet mistet i løpet av terminen to av sine beste funk--
sjonærer, nemlig vraker Elias Olsen, Hergen som avgikk ved døden 
den 2. oktober 1932 og vraker Ole Bjørnæs, som avgikk ved døden 
den 19. februar 19133. Som ny vraker i Bergen er blitt ansatt Magnus 
J osefsen, som tiltr,ådte stillingen den l O. februar 1933. I Kristiansund 
er ingen ny vraker blitt ansatt. • · 
Overvrakerstillingen i Bodø er ifølge Stortingsbeslutning' fra l. juli 
1933 omgjort til overvrakerstilling av klasse I mot tidligere klasse Il. 
Av overvrakermøter er avholdt to, hvorav et i Bergen i tiden 19. 
til 24. januar 1933 og et i Kristiansund fra 31. mai til 2. juni 19133. 
Efter sin ansettelse har vrakerinspektøren foretatt inspeksjonsreiser 
langs kysten for å tilgodese en så ensartet vrakning som mulig i de 
forskjellige overvrakerdistrikter. Angående inspektørens virksomhet 
henvises til hans innberetning som er inntatt nedenfor. 
Som nevnt j forrige beretning gikk man også ,i sesongen 1932 
igang med tillvirkning av kliippf:isktyper pa:ssende for Syd- og Øst-
spania. Ialt blev ti11virket 162 700 kg ferdig vare, hvorav mesteparten 
blev solgt i Valenda, o.g et mindre parti ti\]; Barcel'ona. Fi:sken fikk 
begge steder en god mottage'l'se, og blev solgt tH priser som ~tå over de 
almindelige markedspri,ser. 
Til fortsatt Hl\rirknin:g av k11ippfisk for disse markeder blev der 
for s·esongen 1933 dannet et interessentskap »Exoelsior«, hvor Staten 
sti'l·let til disposisjon kr. 30.000 mot at .int.eressentskapet skaffet tilveie 
kr. 50.000. Staten garanterte her mot tap med inntil kr. 1,50 pr. vekt, 
g~arantien omfatter dog ·ikke større kvantum enn 20 000 vekter. Ialt 
hlev innkjøpt 434 000 kHo ,fers:kfi'slk, hvorav blev P'r.odruse11t 8 500 vekt·er 
,kJHpphs,k av for,skjelhge typer. Av p.arher .er hit.nil s'kibet 986 bun~er .Hl 
Sev.illa og l 564 bunter til Valencia. 
Som vanlig er der også ·i den forløpne termin blitt innvilget en 
rekke di.spensasj'o'nsandr.agendrer vedrørende instnvksens bestemmelser 
om klippfiskens tørrhetsgrad. Særlig har det da dreiet sig om skibninger 
av klippfisk av tørrhetsgr;aden 6/8 el'ler 718, beregnet på Bilbao eller 
de sydspanske mørkeder. 
Arbeidet med å søke klippfi'skomsetningen organisert har vært 
fortsatt. Den -såkalte »Klippfisklov« av 30/6 1932 ·er av forskjellige 
år.saker ennu ikke satt ,iknaft. Det ifølge '!'oven oprettede Klippfiskråd 
har imidlertid under 10/1 O 1932 av.gitt sin innstil'liin'g til Handelsdeparte-
mentet angående en lovmessig organisering av klippfisknæringen. 
Ved klippfisksesongens åpning den 1. mai 1932 lå der ennu lagret 
her i landet ca. 6 mitlioner kg av forrrige år:S produksjon. En så stor 
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beholdning av gammel fisk har ikke tidligere forekommet ved nogen 
sesongåpn1ing. Eksporten gikk imidlertid i 1932 livlig, særlig tli1l de 
europeiske markeder. Beholdningen av norsk kEppfirsk blev ·pr. 1/7 1932 
hereg:net til ca. 29 000 tonn mot ca. 32 000 året i forveien. Det samled~ 
utbytte av tors:kefiskeriel1!e varr no:get bedre enn året .før, nemlig 49 m·il-
lioner stykker mot 40 mil'lrioner stykker i· 1931, men mindre enn i de 
foregående 8 år. Vinterf1sket i Finnmark blev mindre, men vårfisket 
større erun ,i 1931, Lofotfisket avsluttedes med et noget større fangst-
utbytte enn årrE'Ji: i forv,eien, m·en m-indre enn li .de fo-regående 5 år. Av 
det saml,ede opfiskede kvantum blev 21.7 mill. stkr. sa1tet mot 19 mill. 
stkr. året før. 
Nyfisksesongen begynte med en omsetningspris på hjemmemarkedet 
av omkring kr. 7,00 o.g de igjenliggende partier av gammel vare 
reahlsertes fra kr. 7.00 og like ned til kr. 5,00. for produsentene av 
ny vare betød kr. 7,00 knapt dekning, men for ,innehaveren av g:ammel 
fisk opstod der voldsomme tap. I juli måned steg prirsene til kr . 8.00 
p:r. vekt 01g ho1drt :S!i'g heromkring ti:l ult i desember, da en livhg efter-
spørsd uie og f.orholrdsvis 1små beholdninger her i ~andet bragte prirsene 
op i kr. 9,00 pr. vekt. Pftisene fortsatte imidlertid å stige og nådde 
i begynnelsen av februar 1933 op !i 11,20. I slutten .av april var prisene 
atter nede i omkring kr. 9,00 pr. vekt. 
Klippfilsk!Sesongen 193Q/33 må j det store og he1re sies å ha vært 
tilfredsstiHende for næringens utøvere, og adskiHig bedre enn :forrige 
sesong. for de tilv.irkere og eksportører som efterat prisstigningen 
begynte .satt 'inne med beholdninger :sku'l!de sesongen levne en pen 
fortjeneste. 
Landets samlede beholdnling av khppfisk pr. l. januar 1933 utgjorde 
ifølge vr;akervesenets optelling 9 027 tonn mot 16 999 tonn pr. 
l. januar 1932. 
Under henvisning til nedenstående statistikk er der i ldliJPp:frrsk-
sesongen l. mai 19J2 til 30. apr'i,t 1933 ialt blitt vraket 67 350 (}24 kg 
kHppfirsk. Herav faller på innvrakningen 31 685 613 kilo og på eksport-
vrakningen 35 664 411 kilo. 
Vrakerinspektør Sverre Nielsens in n b er et ni n g for terminen 
1932/33: 
Jeg tiltrådte stillingen som vrakerinspektør den l. desember 1932. 
De første måneder ho1dt jeg mig i ro ved kontoret i Bergen, hvor 
jeg satte mig inn i de forskjellige saker som forelå der og min første 
inspeksjonstur tiltrådte jeg først medio mai 1933, såsnart jeg fikk med-
delelse om at man kunde vente tilførsler av nyfisk til Ålesund og 
Kristiansund. 
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Efter anmodning fra Fiskeridirektøren stanset jeg først i Måløy 
for .å undersøke om det var påkrevet å opholde vrakerkontoret der, når 
der ikke foreg'år nogen klippfiskeksport fra stedet. Det blev mig med-
delt at sålenge der ikke foregår noget skreifiske av betydning for Måløy, 
slik at man kunde gjøre regning med regulære tilførsler av klippfisk, 
var der neppe nogen som hadde til hensikt å gjenopta eksporten av 
denne vare. Tilvirkerne i Raudeberg leverer mest sin fisk i Bergen og 
Ålesund, nogen vrakning på stedet vilde derfor neppe forekomme fore-
løbig, og skulde der nu og da bli spørsmål om det, vil det lett la sig 
ordne ved å sende en vraker fra Ålesund. Om disse forhold innberettet 
jeg til Fiskeridirektøren som vil treffe nærmere bestemmelse om dette 
spørsmål. 
Den første nyfisk som blev tilført Ålesund. og Kristiansund var 
gjennemgående ikke pen. Den var gråaktig av utseende, saltet kom 
ikke frem i bukene fordi fisken hadde fått for lite sol. Å produsere pen 
klippfisk utert varme lar sig vanskelig gjøre. Fisken hadde også skruk-
kede buker, som vidnet om at den i begynnelsen hadde fått for skarp 
tørk. Førstesort blev der svært lite av. Selv søndmørfisken syntes på 
langt nær å være så pen som i tidligere år. Årsaken hertil kan kanskje 
for en stor del tilskrives at det lille kvantum man har hatt i en årrekke, 
svekker interessen hos fiskeren for en omhyggelig behandling. Den 
økonomiske fordel, som denne medfører, blir så liten når kvantumet 
er så ubetydelig. 
Når det lir lengere hen i sesongen med varmere vær må man kunne 
vente penere klippfisk. Imidlertid er der mange ting som stiller sig 
hindrende i veien for fremstillingen av en velbehandlet klippfisk. For 
det første lar det sig ikke gjøre å produsere en lys klippfisk uten at 
fisken er bløg'get, og sålenge fiskerne nordenfor ikke følger mørefiskernes 
eksempel p.å dette område, vil man ikke kunne vente nogen forøkelse 
av kvantumet av førstesort. Man kan innvende herimot at kjøperen til 
enhver tid vil kunne skaffe sig bløgget vare ved å betale fiskeren en 
overpris for denne, men det er mange ting både under innkjøp og salg 
som gjør at det vil bli vanskelig å få kjøperen til å gjennemføre en slik 
prisforskjell av eg'en drift, og der er neppe annen utvei enn å p.åJby 
bløggingen ved lov, hvis vi fremtidig skal hevde oss i konkurransen 
med våre utenlandske konkurrenter. Å forsøke å Q"jennemføre bløggingen 
ad frivillighetens vei vil ta for lang tid. Situasjonen er den at skal vi 
~i'l~~e heH bE utestengt f~ra vå.re gaml.e [Jla:rkeder •i Spania :o-g Portugal 
må bløggingen gjennemføres straks. 
En annen ulempe ved tilvirkningen er at fiskeren ikke viser til-
strekkelig omhu ved sløiningen av fisken. Man ser resultatet i ujevne 
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buker, og ved ørebenene er der rifter som nedsetter partier som ellers 
er velbehandlet fra tilvirkerens hånd. 
Man må n~turligvis medg1i at det ti.l tider kan vær.e va.ns:kehg for 
alle parter å gjennemføre en helt upåklagelig behandling av fisken, 
når der som f. eks. i Lofoten i de senere år fisket foregår kun i løpet 
av en 14 dages tid og da med nike ti'lførsler. D·er arbeides på alle 
hold under høitrykk og under travelheten blir der syndet både mot den 
ene og .annen regel for frembringels·e av en ,god vare. Især kan det 
være vanskeli.g for tilvi:rkning av .saltfdsk ombord i de mindre kjøpe·· 
fartøier, hvoT der ·er t·rangt 10iill p~lass selv under normale forho.Jd :med 
jevnt mindre tilførsler under hele fisketiden. Det er en stor mangel her 
at f.i.sken ikke vaskes omhyggelig så den heH blik befriet for blod og 
sli:m .før saHningen. Liten p.las s og delvis kan vel o.g:så fros,ten 
stillJl:e sig hindrende iv·eien herfor men vaskningen bør gj.ennernføres 
såsnart der er anledning dertil. 
T ørr;ing av klippfisk på akkord .er også uheldig for fremstilling 
av et pent produkt. Dette li,gger så i dagen at det skulde vær·e unød-
vendig nærmere å påpeke man.g.Jene ved en sUk ordning. Tørringsprisen 
blir ofte når forholdene Villater det pruttet ned til det minst mulige så 
tørkererJJ vanskeli.g kan behandle fisken som den skal, hvis han skal 
komme skadesløs fra affæren. Det blir fristende for ham å forcere 
tørringen mest mulig. Ulempene herved vistes med all tydelig-
k het på endel partier norskbehandlet islandsfisk, jeg hadde anllednmg 
til å se. Som sa1tfisk er f,isken •et i; alle dele før!steldlasses produkt men 
under rt:ø.:r:r.i:ngen v.ar den hliH .dævet -for meget :så den hadde fåltt >> skruk-
kede« buker og også andr:e feH :som satt-e den :Ilied ,i kvalitet. Selv om 
været på vårparten 1933 var :særdeJ.es tørt med fremherskende skarp 
østenvind :så måtte •fisken .aJll;iikevel kunne hE-tt hedr·e v1ed forsitk1igere 
behandLing. F ørstesort blev der forholdsvi:s lite av i nevnte partier. 
M·ed ihrel1!Syn Nil vr.a1kningen ,i de for.s,kjtel.Hge byer er .det mibt inn-
trykk at den foregår 1så ti11redstiUende som det kan forlanges når hensyn 
tas Ht den norske khpphsks uensartethet. 
Under mitt ophold j , Kristiansund i mai bl-ev der fra eksporthold 
nevnt for mig at partiter som kjøpes pr. løpende vekt, en moUagelses-
måte som er forbudt ifølge overenskomst blandt eksportørene, sorteres 
lempelj:gere enn partJer som kjøpes på vanlig :sortemenf Likeoverfor 
vrakervesenet tror jeg denne kr1itikk er Ete berettiget, da vrakeren må 
antas å være uvidende om de betingelser kjøper og s·elger er kommet 
overens om iallfaH sålenge disse ikke er i overensstemmelse med ,gjel·· 
dende overenskomst. Man må foruts·ette at såvel kjøper som selger i 
så tilfelle er interessert i å hemmeligho,fde betingelsene, og videre at 
det er meget få av eksportørene som ·innlater .sig på å gå utenom ,gjel-
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dende overenskomst An:dedede3 bl,ev forholdet .fra slutten av mai 
efter Landsforeningens generalforsamling, hvor det blev besluttet å 
opheve bestemmel:sen om tvungent kjøp på sortemen1. Løpende vekt-
handel er derefter bhtt den almånde~i:ge over hele linjen, o.g enhver vil 
forstå rat denne mottagdsesmåte undergraver helt vrakervesenets hen-
sikt å anspore tilvirkerne til en forbedret behandling av varen. Sdgeren 
vil ved :salg p.r. løp ~ende V·eJl{)t tstå he!lrt unteres.selø:s overfor vr.a:k:ningen o.g 
nærm~est betrakte denne som en ham uvedkommende affære. Det er 
klart at dette ikke kan1 gå i len1gden og kjøp pr. løpende vekt må på 
en eller annen måte forbydes, hv.i!s ·ikke eksportørene selv vil innse 
mellli:ngsl'øsheten i· å fortsette med denne moUagelsesmåte for klippfisk. 
D,et har vist sig tidli'g~ere ved lignende foreteelser at man temmelig 
snant er .1\:.om:met til:hatke ·til :kjøp på s:ortement, da det so:m of~est er 
eksportøren som bl,ir den skadelidende ved en 1løpende vekthandel, hvad 
der ligger i da1gen .da rman må .f.orutsdte at sel~eren best kjenner sin 
egen last på forhånd. 
Fra klippfiskrådet er der klaget over at finere partier klippfisk 
vrakes strengere enn simplere. Dette finner rådet uheldig, idet det ikke 
stimulerer interessen for virkning av fine klippfiskpartier, likesom det 
hindrer en ensartet gradering av kvaliteten sådan som vrakerloven til-
sikter. Som middel herimot foreslår flertallet at sorteringen foretas av 
vrakervesenets egne folk. 
Hertil må! bemerkes at så uensartet som det norske klippfiskprodukt 
er, vil det uvegerlig bli en betydelig forskjell på fisk av gode og mindr·~ 
gode partier, som er vraket i samme klasse. Dette kan ikke bebreides 
vrakervesenets folle Det vil forekomme sålenge disse partier skal vrakes 
efter de samme regler, som fortrinsvis tar hensyn til opregnede feil ved 
f.i.skens tillrvir,knin:g .og m~ndre rti.l det umirddelba~re rinnltrrykik f!us:ken gir ved 
et flyktig blikk. En slaktet mørefisk nr. 2 vil alltid hvad utseende ang'år, 
stå langt over uslaktet lofotfisk nr. 2, og selv en slaktet mørefisk nr. 3, 
vil v,ed 81i!ll lysre bunri synes .å være jevng•od med en usla!kte~ 1of,o1 n~. 2. 
Det er først ved å studere fisken nøiere at man opdager de feil som gjør 
den til nr. 3 og som mindre springer i øinene, når fisken er slaktet og 
har den lyse bunn. Det er heller ikke til å undgå at der alltid vil bH 
nog en forskjell på sorteringen. Der vil til enhver tid forekomme tvils-
fisk som den ene sorterer vil ha i annensorten, den annen i tredjesorten. 
Dette er uundgåelig, sålenge vrakningen kun avhenger av subjektivt 
skjønn, som aldri vil være noget helt sikkert grunnlag for bedømmelse 
av fisken. 
Disse mangler vil man neppe få bort, selv om man gikk til inn-
førelse av statslønnede sorterere. Såfremt det er en duelig vraker, har 
han det i sin makt selv ved private sorterere å g'jennemføre sortementet 
Torsk Lofot 
Bodø ..... ............... 
Kristiansund N .. 
Ålesund ................ 
Bergen ···············- ~ 
To rs k S o m e ri 
Bodø ................. ... / 





Kristiansund N .. 
Ålesund .............. 
Bergen .. .............. 
Se i 
Bodø ...... ..... ......... 
Kristiansund N .. 
Ålesund .............. 
Bergen .......... ... .. . 
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Mengde m. v. av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 Norsk nr .. 3 
Måls !småll.mit Måls l Små l !.mit Måls l 
Små l l.mit 
887631 -
l 
178J 35341 41607 - 2065227 86426 524829 
330121 - - 12542534 196895 391619 3407841 30920 158715 70762 - - 24315 1.') 14~91 100685 422655 985 19612 
488 ·9 - - 563756 9~08 6610 1649991 1446 3709 -- - -
538455 - 17603032 238661 585340 4520324 36885 223643 - --2.23 % 76.38 % 19.82 Ofo 
2.20 o/o 75.41 °,'o 19.57 Ofo 
l l l - - - - - -
55S759 108811 24235 418670 - - 2047571 60425 33025 267120 1311024 45307 23713 146462 3740 1973 
4535 
- l-=-
26779 1366 106281 951 -- - - - -------690325 - - 3385374 107098 56738 712849 14716 26208 
13.62 °jo 70.03 °,o 14.87 0/o 
















































































































- l 737 -- ------
- 1"/160 
Y' -' 
l 57 % == l 00 Ofo 

























2.81 Ofo = 100 °/o 
2.79 Ofo 
Sur fisk Solbr. fisk Midd fisk l Tilsammen 
l 
106~6 49771 29358E16 - l 
- 46796 77085 17458990 
- 10324 112328 3217460 
- 839 3160 823038 
- 68)15 212344 2443535-i 
0.28 °/o 0.99 % = 100 °;'o 
- - - -
76 11093 2463 3227670 
- 3209 2240 1814608 
- - - 44986 
----
76 14302 4703 5087264 
0.00 % 0.28 % 0.09 Ofo = 100 % 
- - 2292 77015 
- 155 80 335029 
- 150 -- 15714 
- l - - -
--_---- 305 ~--2372 ----42 7758 
0.07 Ofo 0.55 % = l 00 Ofo 
i - - - -
6-i 220 210 87599 
- 171 451 124880 
- - - 635 
--- ----
64 391 661 213114 
0.03 % 0.19 °/o 0.31 °/o = 100 % 
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Mengde m . v . av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr 2 Norsk nr. 3 
Måls l Småll.mit Måls l Små l !.mit Måls l 
Små l l.mit 
Lange l l l 
l 
l 6J 431 - - - - - -
Kristiansund N .. 4659 - - 106778 2340 856 46613 49~ 
Bodø . H l 
Ålesund.. .. .......... 13799 - - 197988 6626 433 49592 89: 
Bergen ...... .. .. ...... ! _~-=-- - 2333 - - 1610 -
--
l 
18538 - - 307142 8966 
'-
4.18 % 71.50°o 
4.16 Ofo 71.17 °,o 
Brosme 
! Bodø .................... - - - - -
Kristiansund N .. 175 - - 60828 2206 
Ålesund .... ...... .. .. 7604 - ~ - 174999 4687 Bergen ............... . - - - 2113 -
--
-~- 2379401 7779 - -- 6893 
-------- ----....-2.23 Ofo 70.13 Ofo 
2.20 Ofo 69.45 % 
Hyse 
Bodø ............. .... .. 























Kristiansund N .. 340 2728 
Ålesund .. .......... . 402 
Bergen H H -=-~ -=-- _-340~ -~__::--~ -~J3o ---=----~---=--
Fisk av fr. o p r. l 
Bodø .................... 
Kristiansund ..... ... 
Å!esund .. ...... ... .. ... 







11.18 ° 'o 
11.1 7 D_lo 
9.30 Ofo 
- - -
- 144749 6033 
- 285124 12364 -1 71381 1828 









358f ) 3050 
536 392 
91,_ 3492 93 
299031 53559 4071 3586 
____,. '----.".----' '----.".-__ ____,. 
76.75 °/o 8 52 Ofo 
76.6! % 8.51 °/o 
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tiden l . mai 1932-30 april 1933. 









__ 1498 l -
6910 -




























5.09 °, o = 100 Ofo 
- - -
25281 - -













































Midd fisk Tilsammen 
277 1084 
2'27 16762-t 











2960 353 185 














0.04 Ofo 0.10 Ofo = 100 Ofo 
l 
l 
Torsk, Lo fot ........ 
" Sorner ..... .' 
Finnmark 
Sel ....... ....... ........ .. 
Lange .................. 
Brosme ................ 
Hyse ... .. .......... ... . 
Fisl( av fr. opr. .. 
Norsk nr. l 
l l 
























Mengde m. v. av innvraket k:lippfisk 
Sammen-
Norsk nr. 2 
i 
























Norsk nr. 3 























efter sitt hode, idet han kan forlang-e den sorterer fjernet som ikke ut-
fører arbeidet efter de gitte instruksjoner. De statslønnede sorterere 
vi lde neppe kunne utføre arbeidet anderledes enn hvad der stort sett 
g jøres idag. forskjellen vilde bare bli at statens overtagelse av sor-
teringen vilde falle næringen langt kostbarere, hvad der også er frem-
holdt .av komiteen av 1927, ;i :dens .inllls1iUing om ·æv.isjo.n .av v-ra~erlov 
og instrukser for klippfisk og saltfisk. 
for å få en jevnere fordeling av de forskjellige sorter, har der fra 
flere hold vært foreslått å slakke litt på sortementet for nr. l og stramme 
litt på nr. 2, således at tvilsomme grensefisk av nr. 2 kommer :i nr. 3. 
Dette spørsmål har også vært overveiet på det overvrakermøte som 
holdtes her i Bergen i januar, og der er siden utarbeidet forslag til ny 
sortementsbeskrivelse, hvorefter der blir en litt lempeligere bedømmels~ 
såfremt det dreier sig om velbehandlet slaktet fisk, og i så tilfelle tas 
mere hensyn til helhetsinntrykket enn til bagatellmessige feil. Beskrivel-
sen av tredjesorten er blitt gjort mere i overensstemmelse med gjeldende 
praksis. Der vil siden av fiskeridirektøren i forbindelse med bløggings-
lovens g jennemførelse, bli tatt bestemmelse om hvorvidt dette forslag 
kommer til anvendelse. 
Av andre ting av interesse for klippfisknæring'en, kan nevnes at 
der er foretatt utvidelser av flere av kjølelagrene, likesom nye er kom-
met til så man er på vei til å tilfredsstille behovet på dette område. 
Kjølelagrene er av s to-r betydning .f.or næningen, 1idet -de fo:r de ,innehavere 
av klippfisk, som benytter sig av dem, fjerner i vesentlig grad risiko-
momentet ved middannelser på fisken, og de vil også få stor betydning 
for lagr:ing av lettvi1rk·et fi~1k, :som blir .mere og mere ~almi:nddig· 1især for 
- 33 

























1.69 0/o = 100 o; 
1.68% 
l 










Surfisk l So\br. fisk Midd fisk l Tilsammen 
- 68615 242344 l 24435354 
76 14302 4703 5087264 
- 305 2372 1 427758 
f4 391 661 213114 
- 1330 652 445863 
8 476 ~60 l 353185 - - 3656 
- 307 713 719419 
148 85726 254405 l 316~5613 
0.28 t,o 0.80 °/o = 100 °/o 
Spanias vedkommende. De islandske benevnelser for tørrhetsgraden på 
slik fisk anvendes også for norskfiskens vedkommende, nemlig 
7
/ 8 tørr, 
som er litt under skibnings.tørr, med en vanngehalt av 44-46 % og o/4 
tørr som ligger litt under 7 / 8 med en vanngehalt av 47-49 %. Disse 
tørrhetsgrader er i sesongens løp blitt ytterlig'ere innøvet av vraker-
vesenets folle 
foruten det ovennevnte overvrakermøte som holdtes i januar i 
Bergen, blev overvrakerne sammenkalt til møte i Kristiansund i dagene 
30. mai-2. juni. Beretning her:om blev innsendt til Fis~keridirektøren . 
Sortementet av klippfisken blev viet særlig opmerksomhet. De viktigste 
pakkhuser blev besøkt og bå de inn- og utvrakningen iakttatt, for å få 
gjennemført et så ensartet sortement som mulig i de forskjellige vraker-
distrikter. 
Eksportvraket klippfisk fra Bodø, Kristiansund, Ålesund og Bergen 
overvrakerdistrikter i tidsrummet l. mai 1932-30. april 7933. 
Almindelig sortement. 
Norsk l Norsk l Norsk l Norsk l Småfisk l Sterl<ere l Tils. 
nr. 1 nr. 2 l nr. 3 nr. 4 1 samf. /und.o. l skadet 1 
Bodø ...... . ... 21150 1046640 173fl90 2800 16740 3120 12920 1277060 
Kristiansund .... 220240 12610200 2652005 143980 313800 48470 343560 16362255 
Ål~sund ........ 331446 4051654 645536 3?530 117480 9230 40520 5228396 




Sum 622392 18805670 65980 400250 24296083 
Ekstra l Selecta l 
~ 
Bodø .. ... .. . .. l 125 
Kristiansund ... 5 883 
Ålesund ... . ... . 4 033 
Bergen . . . .. . . . . -
Sum 11 041 
Torsk 
Bodø ... .. . . ... 2 663 310 
Kristiansund .. . 23 400 042 
Ålesund ....... . 6 700 704 
Bergen ... . ... l 865 353 





l Inferior l Skinn og l Regular 
l Superior 1 benfri 1 
774 8C6 497 08t 120 765 180 
4 194 076 2 513 132 552 555 190 2HO 
l 287 2t2 467 096 97 846 220 236 
303 668 105 259 31 695 l 367 ----
6 559 792 3 582 571 802 861 412 063 






La nge Brosme l Sei Hyse 
l l 
4 830 2 700 180 -
193 220 127 086 95 078 2 755 
254 920 224 046 123 679 l 500 
2 630 l 914 464 -
455 600 355 746 219 401 4 255 
Tils. 
l 393 960 
7 4S5 926 
2 076 453 
441 989 











64 41 T 
Eksport til europeiske markeder av klippfisk undtatt 
fra vrakningsplikt. 
Mai . .. .. " ... . . . . . . . . 
Juni .......... . . . .... 
Juli . .... . ....... . ... 
August . ..... . ...... . 
September .. ... . . ... . 
Oktober . . . ....... . .. 
November ..... .. . . . . . 
Desember .. ........ . . 
Januar . ........ . ..... 
Februar . ............. 
Mars ................ 
April ........... _._ .. _._. 




































17 120 l 380 
28 200 -






































Opgave over den i kalenderåret 1932 vrakede sild. 
Der er i årets løp vraket 13 973 tønner i fiskepakning og i eksport-
pakning 34 7 901, 232/2 tønner, som fordeles på distrikter og sildesorter. 
Antall tønner vraket i fiske pakket stand: 
Vrakerdistrikt Islandssild l Fiskepakket 
ialt 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 631 6 631 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 885 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 t57 6 457 
---1--------1---------
Ialt 13 973 13 973 
Antall tønner vraket eksport pakket stand : 
Vårsild Slosild Islandssild Fetsild 
-----
Vrakerdistrikt 110 kg jus kg 110 kR 1115 kg 90 kg 100 kg 100 kg 
pak · 1 pak- pak- pak- pak- pak- pak-
ning 1 ning ning l 11ing ning ning ning 
Trondheim . . . . . - - -- - - - -
Kristiansund . ... - 4 335 - l 491 520 - -
Ålesund .. . ..... - 18 751 l 377 14002 l 205 450 -
Florø ......... . - 12 500 - 11 447 - - -
l 
Bergen ... " .... 2 636 40 432 2 720 60 65'] - 995 l 690 
Haugesund . .... - 33 979 - 12 161 6 992 ~ -
Kopervik .... ... - 78 033 - 7 438 181 938 232/2 -
Stavanger . .. ... - 31 898 - 290 788 - -
---- ----~ - - ----- - - - - ----
Ialt 2 636 219 928 4 097 107 481 9 686 2383 23212 l 690 
Eksportpakket fiskepakket 
Mot 1931 330 773, 25 550 
" 
1930 616 136 
" 
1929 402 702, 1650/ 2 2 420, 100/ 2 
" 















F ~is k er i i' n spe k tør Bar c 'l' a y s beretning. 
Jeg har herved den ære å innsende en kort ovens1ikt o·ver hskeribe-
driften i mitt distrikt sam-t beretning om m.in virksomhet i terminen 
l. juli 1932 til 30. juni 1933: 
H øs t m a k r e 11 f i s k e t ve d k y s t e n 1932 var gjennemgående 
betydelig under m·iddels, ti·Mdels dårlig. I Kristi'ansands-distriktet, som 
plei:er å ha det stø1:ste kvantum, blev utbyttet 0,2 mill. kg mot 0,25 
mil'l. kg i 1931 - a'lit tatt med snurpenot i Vest-Agder. Makrellen 
stimet ujevnt og var vanskelig å få tak i. Enkelte gjorde dog bra 
fangster. Det amerikanske ma.rl~ed ,lå .då·rbg an, så der blev kun flekike-t 
100 tønner. - Sortement 15 % nr. l, 75 °/o nr. 2 og 10 Ofo nr. 3. -
Der blev rundsa1tet 320 tønner. - Prisen til fiskerne var gjennem-
.snittlig 45 ore pr. kg. ·fen:ik. - Til utlande-t utførrt,es l.S 000 kg. f.ers:k. 
På »revet« foregikk intet f;i:ske. - Ved Hvaler var der en stund rikt 
makrel'lfiske mot slutten av august, men el1ers dårNg på Østlandet. 
Av d o r g e m a k r .e 11 f r a N o r d s j ø en innkom i 1932 intet. 
Fra Hebriderne og Shetland derimot innbrag-te 5 svenske fa rtøier 
1000 tønner fl'ekket og 395 tønner rundsaltet makrell. Pri1s på l1ste 
hånd kr. 24 pr. 92 kg. 
Sommer mak re '111 fisket l 9 3 3 begynte på Sørlandet noget 
senere enn vanlig og må karakteriseres ~om ujevnt. Der var tildels 
meget .gode fangstdager, som f. el\ls. ved Farsund i begynnnelsen av 
mai, hvo:r ~man endog f.Ll\ik is tand hslkeauksjon f.or anledningen. Også 
tildels ved Krristiansand. Alt :ia1t blev dog totalkvantummet betydelig 
mindre enn i 1932. I Kri:stianrsands-distr,iktet var den samlede fan:gst 
av norske fiskere til 24. juni (idet dette skrives) således kun 0,8 mill. kg 
mot ca. 1 mi!l!l. :if jor. Av svenske fiskere var til samme tid innbragt 
0,2 miU. 1kg m.ot 0,45 milt ikg :ifj.or. P:n1sen var i ma1i gj·ennemgående 
upåk,larg,ebg, tildels ,g,od. Delvis ragså ,i juni, ·men var på s~ore .frang,st-
dag~er 'll-5dte ,i ·ei rlavm.ål - en dag heilt :nede li· 5 ØTe p.r. kg. 
H u mm er f i :s k ·et høst 1e ·n l 9 3 2 :srl•o :særdeles :god:t rti.l i .diskik-
tet. Ennu bedre renn li 1931, som hadde et stort kvantum. Men hum-
meren faltt fremdeles små. P-r.is.en va:r adsikilhg bedre enn året .før, da 
.den var :meget lav, nemlig· fra kr. 1.50 bl 2 pr. l g samfengt Avset-
rning.en var tdf.redsrsti.Hende, ,men prisene vli,lde siJl(lkert ha ·vært bedre om 
hummeren hadde ·vært noget .s~tør,fle, :s.o1m utlandet ønsker. Lagringen 
var tiUreds.stiHende med fo,rtjeneste. 
V å r s .i ,l d f i s 1k 'et l 9 3 3. DeNagelsen fra Sørla1ndet var en del 
mindre e:nn år~t før. Arntag.elrig for,di man va.r skremt av det dåiJ1],ige 
resultat ifj0rr. Det blev hte ,kvantum f,o,r ~> våre« fiskere på grunn av 
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.kodv.arti.g f.is.ke. Der:hl ·reds'kap.stap. Men p.lli:sen var en del bedrre enn 
de elendige priser som .fjor.åæt bød på. A1li: ial:t .~an det sies at resul-
ta,t.et vra:r bedre enn Hjo·r, men ·iJkk.e ;godt. 
Rekef.isl\let .i den Nors1ke Renne ·er vokset op rfi,l en sio,rbedrMt. Del-
tagelse o.g .kvantum øker stadi·g. Detlte s.i:stte ·s.ky,ldes dog kun den. større 
delt agelse. I v.irkeN,ghet.e'il er .de »eldst·e« feHer .allerede for s·terkt he-
s k.at tet, så man fr.a Sø1rlandeot nu mes1t stasjonerer ved Egersund. Eks-
porten ·er .do~g stadi·g s1tørs't f:ra Kr.isti.ansand. I 1932 v:ar den o;y,er l m·iH . 
kg, d. v. s. ca 200 000 kg mere enn å:ret ,før, 1til en veDdi av 800 000 
kr·oner. Der de;lt ar ·o~så en hel · del ·srv.en:s:k:e fartøoi'eor. Rewene gå:r :mest 
hl Frankri:ke 0;g Eng,land. Pr,isen va.r gjennemsnittlJig .omtren1t som ,i 1931. 
Hå b rand fi s ket faH uj·evnt, •OJg pritS·en va:r lenge på g·runn av 
varunen l av. Håb!landen saes o:gså å .s1tå leng:e:re av 1land .enn van~l:i ,g . 
Resulta:tet va1" i d et hele ·ikke .så ~g·odt :som å·ret før. F:i.siket ha.r dog 
uiv.~det si·g en tde,l øs~over . 
Tor :s ·k .e f i oske t  p å R ·ev!- t l 9 3 2 ,gav o•mtrent samm.e kvantum 
som året forut, men delta.g,elsen var .dobbelit ~å sto:r, :s.å enhver skøitte fikk 
gjennemsnittHg 1kun halvt så s1oif fang,s1t :S:Oim ,j 1931. Pnisen var dess-
uten bare 20 øæ pr. J{1g . 
B ris .l ing f 1 s k et, so:rn :s:lo ni:kt ,hl p' å forsom:meren ifj,o·r i Oslo-
fjor.den, var m]ndre g'Odt sø,mm~e sted utpå høs1en, ii den tid da maon 
legger ned a:n.sj.os . 
Av :m a k r e ,11 s t ø r j e bl,ev .der i 1932 skutt 18 .srtylktker ved 
Kristiansand. Pris·en varite·rte mellem 25 o1g 95 øre p.r. illg. - Østerpå 
blev der også fanget en del, bl. a. Vled Stavern, hvor der bll·ev 1tatt 18 
sty,J ker på håbrandhne, som påts:tåes å vær.e ~et ,g.Otd:t redskap .fo·r 'størje. 
Arbeidet med f Te 'ill m e av å l ·e f 1i s :k e 't haor vær1t fo1.1ts.att. Dette 
fi.stk.eri .fanger f.remde1~s intteressen, sæDhg overgang fna Ener 11itl ruser, 
s·01m nu på flere strøk begynner å fortrenge rusene. En vesentlig g-runn 
hertil er den hers1læ'lllde agnmangel. Denne er mest u-tpreget .i Ves1agde.r 
og vesteonf,or. En hjelp p.å de kanter vi1l det bli, nå,r man får i srtand 
det på'tenktte f.ryseanlegg i K·risti.ans.and, så m.an får .anleo(]iliing til å 
opbevare .agnet jeg ha·r også tiiilteressert :mi,g lirtt med >medga:ngshsket 
efter å:l« j terminen ·og· tilol:ater mig å henvise 1.~l v.ecUag'te artLl\lkel he.rom, 
SoO!m jeg h1.stillet »pressen«. 
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Alefisket på nedgang i elver og bekker. 
Av fiskeriinspektør Bar c l a y. 
Hr. redaktør! 
Jeg deler fullt ut den opfatning som er kommet til orde i Deres 
ærede blad, at dette er et fiske som bør påkalle opmerksomhei:. Det 
ligger utenfor mitt område forsåvidt som jeg er inspektør for saltvanns-
fiskeriene - men jeg har allikevel vært litt borte i det. I 19Q7 skrev jeg 
en inngå1ende avhandling om ålefisket i sjøen, men da det nevnte ålefiske 
>\ på nedgang« interesserte mig, nevnte jeg litt om det i forbigående. I 
samme avhandling redegjorde jeg for ålens forplantningsmåte, som har 
betydelig interesse i denne forbindelse, da den har å gjøre med kvali-
teten. Hermed forholder det sig således: 
Den almindelige ål (Anguilla vulgaris), som det her er tale om, 
lever som bekjent både i fersk- og saltvann i Europa og rundt Middel-
hav~et. Inntil fnr nogen årtier siden var dens forp,lantn:ing.s11nåte en 
gåte, og den blev først endelig løst i 1921, da den danske forsker Johs. 
Schmidt beviste at gyt~eplassene for denne ål er beliggende i det vestlige 
Atlanterhav ved Bermudas nord og nordvest for Vest-India. Her fødes 
ålens larver, som derefter i løpet av ca. 3 å!r driver med strømmen til 
Europa. Ankommen hertil antar de åleformen - de ca. 7 cm lange 
glassål eller ålefaringer - og trekker for en stor del op i bekker, elver 
og vann, hvor de vokser op. Når kjønnsmodenheten nærmer sig an-
legger ålen den såJkalte »forplantningsdrakt«. Den blir fremtredende 
fet, fyldig og blank (derav navnet »blankål«), og om høsten, særlig i 
mørke, regnfulle netter, trekker den, g'odt rustet til reisen, nedover til 
s jøen o~g V1irdere 1i1 farvannene ved Benmudas ·fo,r aldri mer å vende 1tilbaaæ. 
Denne blankålens ypperlige kvalitet gjør det særlig ønskelig å legge 
sig efter fangsten av den, og dette kan med letthet skje under dens 
vandring nedover elver og bekker som nevnt - på »nedgang«, som 
det kalles. Dette er et gammelt fiske her i landet, men ikke s,åJ utviklet 
som det fortjener. Det kan foregå på forskjellige måter, navnlig ved 
å l e k a r r men også med ruser. Veiledning i ko,nstruksjonen og bruken 
av disse ålekarr - likes,å av ruser i elvene - vil sikkert for dem der 
skulde ønske det, kunne fåes hos inspektøren for ferskvannsfiskeriene, 
Oslo, under hvem disse ting hører. Eller hos en av hans assistenter. 
Da ålen som nevnt ikke fødes her, kan bestanden kun vedlikeholdes 
ved tilgang av yngel utenfra. Denne er svært iherdig i å trenge opover, 
og hvor der er fuktighet tilstede, kan den omgå mi~dre fosser. Men 
den greier ikke a He. Der arnleg,ges derfor nu mere og mere å !le l e d ~e ,re 
for å lette eller muhg,gjøæ y:ngetlens op,gang ·ved hratte ,foss,er. Derv,ed kan 
der komme ål i vann hvortil den ellers ikke kan nå. Disse ledere kan 
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også innrettes til opsamling av yngelen, som derpå kan innsettes i åle· 
tomme vann. Det er også påJ tale å innkjøpe yngel fra utlandet, hvor 
der på sine steder finner en enorm yngelvandring sted. 
Det er å håpe at nedgangsfisket efter ål dterhvert vil bli fullt ut-
nyttet. Når vedkommende elv kommer fra gode å1levann kan det g'i et 
meg.et pent utbytte. Men selv mi:ndre fo.r,e;komster bør tas :med. Der 
skal ikke så meget til . av den verdifulle blankål før det lønner sig. 
Arendal, 5. febTuar 1933. 
V a d fis k e k o n t ra b unn ga r n s fiske ·;i H o .1 i1Il e · 
s t Tan ds f j ord 1e n. - Sa:m ifjo.r 'meddeM hkk en del vadf:i:Sikere den 
11. juni f. å. dom på si1g for angivelig ulov.Iig v.adfi:sike v.ed bunnga,r.ns-
plassc.r i Sand:v.i:kslbukJen. Diss.e har ·seneæ .appeUer.t don1men, men 
nogen ,meddelels~e ·om appel!lens s:kjehne har jeg ennu .~kke :moiltatt. 
B .ar c J a y s k j ø le fisk. Arbddet herm-ed ha'r ~lagt bes1l.ag på en 
betydelig del av min tid i 1er.minen. j1e,g 'tliiHa,ter mtg å henvise til min 
•innberetning herom av 7. ma:rs od. å. 
I s h us. Fra L·i,s,ta fits.l~erlag ,innløp der a:ndrCLgende ·om bidrag til 
opføTeLs·e av et ishus v·ed JøHeSitø. Der er her.om i ·terminen vært vekslet 
skr.ivelser, og andfla,gendet blev ,i sin endehg'e f.orm eksp-edert rtil herr 
direktør.en .den 31. mars d. å. · 
F ,y y se- og k j ø l e a .n l .e g g. Fr.a :komiteen for .by,gnin•g .av et 
kjø~le- ·o:g .firys.ean.teg,g i Kri:s:ti.ansand innløp der andragende o1m anlegg 
av et så,dant. Der har herom væ:rt veks·let sknivel,ser ,i •teflminen, og 
:andrag1endet blev :i Slin endelig.e foar·m ekspedert ~i1l herr dirt~ktø:ren den 
12 . . mai d. å. 
O a ·ml e steng. I juli ·foretok j•eg ·efit.er anrrnodning ·av H.andels-
departementet .besiktigelse av et størne anrtwll brisLing:steng i nærheten 
.av Osl·o, nemhg ved Bel\Jkelaget, Nordstiiand og M.a:lmøen .m. v. - Der 
var !innløpet kla:ge over at stengene hadde stått så lteng.e at de f.orpes:tet 
v.annet og luHen i vid omkrets. ]1e,g avgav eHer hes·iktigelsen min ut-
ta,lelse ~i,l de p artemen1et. 
H er rn ·e 1·i k ·k f a b r ti' k k. I s~ep:tember av,gav jeg på :foranledning 
.av vedknmmende u:ttalel:s'e ·Olm anlegg av ·en her,metikkf.abrtkk i Kragerø. 
Uttwlel:sen ønskedes som bilag ti:l andragende om lån ti.l fabrikken. 
L å ne !k a .s s ·e n f o r f 1i s k ·e 'T .e. Ef,ter anmodning .av kassens be-
s1y.relse uttalte jeg imig om i fo:rslag bragte :takst - og varamennene 
for :lånekassen i mitt diSitriJM. 
L å 111 t ·i l fisk .er e ·ds ka p er. I oktober deltok jeg ,i Bergen 
efter herr diTektør.ens a:nmo·dnin,g i arbeide't med .fo·rdel:ing av det be-
V'il,gede beløp . 
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Hø v n p å T •i sle r. I :mars besøkte j.eg under en rcl'Se iil Hvaler 
øgruppen » T·isl·er«, fo:r hvilken havnedirektøren hadde her•egnei en op-
rmudrin:g, og avgav ef~.er herr dir.e'ktørenrs anmodning utrtalelse .om s.am:me. 
Mak re 11 om :se .t ni n gen. Under et besøk i Oslo ·i juni 1i!lstillei 
}eg avisene i Os,lo (.og i A~rendal og Kr.istiansand) en reklameno~is om 
bruk av makrd1l. Av:setningen av maikrel.len var ne:ttop da ytterst 
vans:kel,ig. 
M e da l j e. I januar overrakte jeg efter anmodning av »Sels1kapet 
for de .norske F1isJ{erier.s Fremme« i Kristiansand selslmpeis me-dalje i 
.sølv til f.is.keekspm:tør, forhenv . . fisker, Konrad Ni:lsen, Flel(lkerøy. 
D ·i v ·e r s e. ] eg har p.å foranledning av vedkommende avg.i.U 
uttalelse om lovl:igheten av kastni.ng efter s:i1ld i Os·lofjoTden om natten 
ng ,av lystring .ef:ter Esik ved .Hvaler. jeg har videæ besvart en reik,k·e 
spør:smål vedrørende f,is1keri og •Om:setni:ng m . v., :sål·edes efter anmodning 
av .en f,is.ker på Møæ o:m TeketiiSINet og håbrandfis1rei .i mitt di:stri:kt, 
samt efter anmodning av en .fiskehandler i Ålesund ·om av.tagere for reker, 
ål og ,khppfisk. Jeg g.av ,Hkeledes en f:isJ\'er på Møæ, som ~Mert: å f.lytt:e 
til Oslofj<orden, oplysninger om fiskeforholdene der. Videre har jeg gitt 
oplysninger om lagring og transport av levende ål samt om saltning av 
samme, om opskr.ifter på silderetter, nedleg1ning av reker, lån til fartøier, 
g jeldende vadforbud, minstemål, avgif~sfri bensin o. s. v. 
F 01r her·r .dir ekiøren har jeg avg.i'tt UJttalels,er om en r~kk·e a1ktuelle 
spørsmål samt skaffet oplysninger. 
Foruten de før nevnte reiser besøkte jeg Kristiansand og Oslo f·or 
å konferere med fiskere og forre-tningsmenn og for (i Oslo) å delta i 
»Østlandske Fiskeriselskap«s årsmøte. 
Merkeloven og statistikken har som sedvanlig lagt sterkt beslag på 
min tid. 
Fiskeriinspektør Ka arb øs beretning. 
Eg skal med dette senda ei kont melding um fiskeridrifti i mitt 
distrikt og um miH arbei,d :i året l. juli 1933 ~hl 30. juni 1934. 
For det meste av mitt distrikt hev fisket dette året gjeve mindre 
innkornor enn på mange år. Den økonomiske stoda som fyrr for mange 
var vanskeleg er i året vorte endå meir vanskeleg. Det er i år som ifjor 
at stoda er vanskelegst i nore luten av distriktet. 
Småstild- og brislingfisket utetter sumaren gav liti innkoma; bris-
lingen var små og med so lite feitinnhald at den på fleire stader mårtte 
sleppast ut av nøtene. 
St•o.r.s,ildfisket som .i Heire år hev v.ore ser:s .g~o.dt s1lo iår heilt feil og 
mange fiskarar kom i vanskar. Dette fiske hev no i mange år for Sogn 
og Fj.ordane og for Ho·rdaland vore de-tein kann kalla »allemannsfiske/< 
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og hev gjeve den s1tørste fi:s,keriinnlwma for året. A:t fisket slo heiH feil 
.må1He .difor verka hardt. 
Hummarfisket var ogso dette året godt og bra prisar. På fleire 
stader gjekk fiskarane saman um salet og seide hummarem på auksjon 
til den som gav det største bod. Auksj-onsalet vil truleg halda fram då 
fiskarane fann at ordningen gav fordeler. Mange som fyrr rikkje tok 
del i dette fisket er no kome med. Dette hev sin grunn i at fleire av dei 
store fiske no gjev sers lite yverskot. Um fisket v.ert stort vert der so 
·mange fll.eire å dela på, :S;Q den ein,skilde sin lut Vlert ·truleg :iikkje større enn 
.fyrr. D·en uhke frednin1gstid ·i .dei' 3 fyl1ker .s:kapar strid rrn1Uom f.i.skara.ne. 
Ein str.id so1n vans1keleg kan ordnast utan ai: kedningst-idi ver,t ei.ns i alle 
desse fylker. 
Skreien var iår og heilt burte frå distriktet. 
Laksefisket var noko ujamt, samanlagt eit middels år. 
Det daglege småfiske og l1nefiske langst kysten hev for den ein-
skilde vore mindre enn i dei seinasie åri. Dette kjem truleg av at der 
er fleire no som tek del i dette fiske. fram på våren kom eit innsig av 
sild langs kysten frå Bømelfjorden til Solund, »forfangsild « ein kallar. 
Den:ne sil.di var.t ei tid godt .beJtaH. P.ni.sane ·var sers g.orcle då .f.iske11ok 
til, både i England og Tyskland. Ved den uregulerte eksport gjekk 
prisane sterkt ned. Eksportørane tapte mange pengar og prisane på den 
uselde ,sj,lid hjå E~s.karane -gjelck ned t.il ei:t lågmå!l som var reint .syr1gj.eleg. 
Ved regulering kunde heile det eksporterte kvanta V·ore umsett ti11 gode 
prisar. Dette fiske retta upp stoda for mange etter vetteren, men diverre 
rakk det berre dei som var buande i det distrikt som sildi tok til lands. 
Håbrandsfisket var godt, so å segja ei ljosning i st•oda. Umsetnaden 
auka serleg då det italienske marked såg ut til å kunna ta store kvanta. 
Tilhøvi på marknadene var likevel ut i året sers vanskeleg. Markedet 
vart yverfyllt med ulønsame prisar ute og heime. 
Rekefisket hev i søre luten av mitt distrikt gjeve ei god innkoma. 
fisket er sterkt utvida og fyregjeng no ute i havet, like til revkanten. 
fisket er av den grurun noko ujamnt, og eksporten vanskeleg. Kann ein 
nå fram med ein konserveringsmåte som gjer det mogeleg å lagra reker, 
v.ilde dette bety :s·ers m)'\kj1e for :dett-e ·fis1æ. K·rabbefisk~t hev .og iår vare 
godt. Mange fiskarar 1klCI!gar yver at 1krabben ;t,ek av i .mengde. Då 
krabben er m)'lkje starclbunden Vtilde det vera ynskeleg å få utgreidt um 
fredning :s.um.e tider av året er iurvande. 
Det . som gjer fiskarane si sioda vanskeleg er fyrst og fremst eit 
misslukka fiske. lVlen dertil at mange, sers mange set i for stor skuld . 
»Lånekassa for fiskarar « nådde med sine reg lar ·ikkje fram til å yta 
hjelp. Det vil vera naudsynt å laga diss.e reglar soleis at skuldsemja 
kann verta mogeleg. Det gjer og stoda vanskeleg for mange at det no 
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er ille steilt med b r uk. Reidskapi er få og slitne. Reidskapslåni kom 
d ifor ser:s vel med, men diverre raklk ·ein berre eit fåtall av dei1 som trang. 
Hj.e.l:p til ·reids1kap er .d.ifor hardt iurvande. 
Verst er stoda for fiskarungdomen og då serleg i heimar; med 
fleire brør. Farem har sitt rom i fiskarbåten som han eig saman med 
sin nabo. I surne høve kann ein av sønene koma med i båten, i fleire 
høve ikkje. Dei andre sønene vert då gangande heime utan å koma på 
sjøen. No når utvandringi til byen, industrisentrene og utlal1ldet er 
stengd må fiskeridrifti finna utvegar til å livnæra folketilveksten på 
kysten. Dette spursmålet må administrasjonen taka upp og løysa i den 
næraste framtid. 
På kontoret hev vore sers mykje å gjera i året. Eg hev måtta hatt 
sønen miJn som var konstituera 1i stillingen i den tid eg var i Stortinget 
til hjelp heile året. Utan dette kunne eg ikkje ha greitt arbeidet og dertil 
·ikkj,e ha kunna ·fyr.eteke dei mange reiser :s:å,m er gjort. Å få alt med 
merkeregistret å fiskeristatistikken ·ordna, upptek mykje av ein manns 
arbeid. Skal inspektøren ha dette arbeid framleis er det heilt turvande 
å få noko kontorhjelp. 
Til reiser er medgått mykje tid . I første halvår var eg ute so å 
segja støtt. Under Stortingssesongen fekk eg og høve til å fyreta ein 
del kortare turar. Reisene har som tidligare vore gjort til fylkeslagene 
IS'ine mø~~er, for å sjå på ha:mnek,rav, - for p!lanleggjiiitg av ishu.s og 
elles for å gjeva råd til fiskarane i ymse spursmål. Kravi um å koma 
kringum i distriktet for å klarleggja og å gjeva råd hev eg noko nære 
kunna stetta. Ogå iår møtte eg saman med dei andre inspektørane og 
representantar frå Noregs Fiskarlag hjå f 1iskeridirektøren til råd-
leggj ing um redskapslåni som riksstyret løyvde midlar til. P å delingi 
av låni og samkjøpet av reidskap hev her vore sers lite klagemål å 
høyra i mitt distrikt. Dei klagar eg mest hev høyrt gjeng ut på at ein 
rakk til so få. 
Eg hev i året vorte kalla inn til fleire møter vedkomande eksjporten 
av fiskevaror. Møter kalla saman av fiskarar · og møter kalla saman av 
eksportørar. Serleg hev eksporten av håbrand skapt vanskar. Det hev 
diverre ikkje lukkast å samla fiskarane til nokon fast ordning. Heller 
ikkje hev det lukkast å få eksportørane samde. Ein betre ordning for 
denne eksport må finnast um dette fisket skal veksa fram eller haldast 
uppe. I høve av jordlovens § 71 hev eg fyreteke fleire reiser. Oreigning 
av grunn i fiskedistriktene er det mange som søkjer. Søknadene er 
jamt innfløkte ·og ser.s v.ans~elege. Å 'g}era fiskarane ·tiil sjølvetgarar 
av tuftene sine er ei samfundsuppgåva som etter mi meining vil stydja 
under fiskarstandi i deira harde tilvære og bør halda fram. I året er 
den fyrste stormvarselstasjon for heilt varsel bygd i mitt distrikt. Den 
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er bygd på Fedje og vart opna 12. januar. fiskarane er velnøgde med 
stasjonen. Arbeidet med å få bygd stasjoner i Måløy og Åkrehamn er 
teke up p til løysing. 
På møter ·og reiser hev eg yver alt halde fram for fiskarane og 
eksportørane kor naudsynt det er å få kvaliteten av fisken vår upp. I 
distriktet er denne interessa no vaksande. Ein stor part av fiskarane tek 
no med seg kassar og is når dei gjeng ut på havet. fisken vert lagd 
i kassar med ein g~ong eller isa ned. Meir bruk av is gjer det turvande 
at der veflt høve- tul lreNvint å få .is yver alt i dis1dkte!L fryseriene i 
Bergen og Stavanger hev makta dette for disse distrikt. Men fleire 
større islager er turvande. Bergens Kjøleanlegg hev gjenge til ei større 
utviding. Det var alt fyrste året forlite både frysedeildi og kjøledeildi. 
Det syner at disse bygg er turvande. lår som fyrr hev eg etter upp-
moding utgreidt for administrasjonen ymse spursmål. som vedkjem 
fiskerinæringa . 
f ,iskerii-nsp.ektør S k ,o t n -e :s's .beætni1ng, Finnmark. 
Henned frem,k'o,mmer en 1kor.t beretning for budg·ettåret 1933-34 
angående mitt arbeide og forholdene i dette distrikt. 
Sommerfisket foregikk nogenlunde som foregående år. Liten drift 
særlig for Østhnnmank p.å grunn av dåd1ige avtSe~tnin~sforhol& Sei-
fisket på Vest-finnmark var nogenlunde tilfredsstillende, men pr!is-en var 
uforholdsmessig lav, da fisken i den varme årstid måtte henges på hjell 
og var utsatt for dårlig tørk og delvis blev markbefengt. Utbyttet blev 
således minimalt både for fisker og tilvirker. 
for dem som hadde nogenlunde store og brukbare fiskebåter, blev 
høstf.isket på kyststrekningen Honningsvåg- Vardø en liten lysning. 
DeHe fiske foregikk langt til havs og bestod vesentlig av hyse som blev 
ganske .godt betalt f.or eksP'or1t ti·l Stonbriltannia. for de mindre bårt:ers 
vedko·mmend!e bl·ev f·ortj-enesten ·min~ma,l, da der næsten :ikke forekom 
noget vesentlig fiske på de almilndelige felter nærmere land. 
På strekningen vestenfor Honningsvåg var fisket meget skralt. 
Der forekom dog litt sild som solgtes til agn og til sildoljefabrikkene. 
Vinterfisket 1934 østpå var fortsatt bra for de største båters ved-
ko1mm.ende som drev ute på bankene, særhg i mars måned. N ær.mer.e 
land og i bakkekanten kunde man til enkelte tider merke litt tilsig, særlig 
av torsk. 
Vårtorskefisket 1934 begynte først for Vestfinnmark i slutten av 
mars måned og før opsynet blev satt. Det var hovedsakelig loddetorsk, 
m-en f.J['ekom det også ·HH -g-od!tfisk. Mesteparten .av d:et i denne !tid op-
fiskede kvantum blev saltet til klippfisk på grunn av den kolde årstid. 
Fisk hengt på hjell på denne årstid blir som regel mer eller mindre 
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fr.o.stkjent. De~te forho1dsv,is gode hske varte kun utover m'i·dt·en av 
april måned for til slutt å ebbe helt ut. 
Den 3. april blev der holdt et møte i Hoil!ningsvåg under ledelse 
av fylkesfullmektig Nordvik, Vadsø, og med foredrag av overvraker 
Bugge, Bodø og mig i anledning bløggingsloven og den kontroll som 
skulde iverksettes. Til dette møte var innkalt samtlige ansatte opsyns-
betjenter og deres assistenter, og de lensme111n som har med opsynet å 
gjøre. Dessuten var innkalt og møtte de 3 ansatte kontrollører. Det 
forberedende arbeide er blitt utført på fylkeskontoret av fy kesmannen 
og delvis i samråd med mig. Beretning angående dette arbeide under 
vår.sresongen o.g •no,genlunde resuHat her.av 1er av !Ini:g UJI1der 12. juli 1934 
tilstillet Fylkesmannen og Fiskeridirektøren. 
Av beretningen fremgår, at bløggingsloven av fiskerne stort sett 
er blitt vel mottatt og respektert tialfall til i midten av mai måned. 
Efter denne tid blev det vesentlige fiske å foregå fra Vardø langt 
ute på ø.s:tbankene u~enf.or russekysten, -og den da s~to'æ .ansamling av 
fiskere synes ·~kke l.eng·er.e å ha n:og.en ·1nteres:se fo·r å bløgg1e f:i1sk·en. Bløg-
gingen ophørte momentant, da kjøperne ikke lengere gjorde :nogen for-
skjell i pris på bløgget og ubløgget fisk. Tvertrimot blev der i flere til-
feller betalt mere for ubløgget storskøitefisk enn for bløgget småbåt-
fangster. Fiskeprisoo giJ~k under dette f:i.s:ke !lilM op fo:rmenHi;g av d:en 
grunn at de fleste regnet med et minimalt kvantum og dermed konjunk-
turstign:ing. De aller fleste blev dog skuffet heri, idet Afrika ikke har 
vært i markedet til akseptable priser, og det samme kan det vel sies om 
Italia-markedet. Det er nok ytterst få av kjøperne som iår kan bringe 
balanse i sine regnskaper for vårfiskproduksjonens vedkommende. For 
fiskerne og særlig for småbåtfuskernes vedkommende har fortjenesten 
vært elendig. Det opfiskede kvantum blev da knapt 31. mill. kilo torsk. 
Fri hjemreise for trengende fiskere fra de øvrige fylker der har 
deltatt i vårfisket, måtte også iår ordnes av det offentlige. Denne form 
for hjelp formenes å bli misbrukt, idet andre enn de som må sies. å være 
trengende, benytter sig av denne anledning for hjemreise, og at fiskerne 
på grunn av den begrensede tid fribilletten er gyldig, tildels reiser fra 
et opdukkende fiske og således taper noget i fortjeneste. Den hittil 
etablerte ordning ved utstedelse av fribilletter synes således å være 
mindre tilfredsstillende. 
Sommerfisket for Vestf,innmark blev nogenlunde som foregående år. 
Hovedsakelig seifisket på Slnurpenøter, som fiskerne nu synes å ha inter-
esse for. Derimot blev sommerfisket for Østfinnmark en større skuffelse 
enn tidligere år. - Kveite og flyndrefisket måtte på grunn av restrik-
sjonene fra Storbritannias side innstilles for hele Østfinnmark fra 
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9. august til 30. september. Dette var særlig beklagelig for kveitefiskets 
vedkommende. 
Sommerfisket som skulde være den beste tid for en kontinuerlig og 
lønnsom drift, går således hen uten en øres fortjeneste for fiskerne 
hvilket også får sin innflydelse på arbeiderne og forretningsstanden. 
De av staten bevilgede midler som nedskrivningsbidrag til opførelse av 
rorboder, har der vært en del arbeide med, uten at det hittil har resultert 
i noget bygg, enskjønt der i 5 tilfeller fra Fiskenidiæktøren er gitt til-
sagn om bidrag. Reglene passer ikke helt inn i forholdene her for Finn-
mark, idet vi her ·oppe har like meget behov for egnerboder. Mange av 
de gamle rorboder som ennu eksisterer og som de fremmede fiskere blir 
henvist til, er tildels meget usanitære. På grunn av den forverrede 
økon.omiske situasjon blandt fiskekjøperne som er eiere av disse boder, 
så har reparasjon eller fornyelse av betydning heller ikke funnet sted. 
Merkeregistret og da særlig fiskeristatistikken har hatt en nokså 
bred plass i mitt arbeide. En del av de ·opgaver som kommer inn, bærer 
ikke alltid sannsynlighetens preg, og de senere oplysninger som efterpå 
må innhentes, er ikke alltid til å stole på. 
Nedskrivningsbidrag til anskaffelse av tidsmessige båter til Finn-
mark har o p tatt min tid i en _ ganske større utstrekning enn fra først 
av antatt. Samarbeidet med styret i Finnmark Fiskerlag i denne sak 
har da vært udmerket og til stor nytte ·for mig, og den opstillede nummer-
orden fra kommunestyrenes side i hvilken rekkefølge ansøkerne burde 
komme, har vært en god pekepinn. 
Ved søknadsfristens utløp var der innkommet søknader fra 82 
p;arisrederier {Y.m å lv01mme i betraJktnirng. Av dis1se ·er 16 in:nshllet ti,l å 
erholde bidrag. 9 st. til 4 7 fots og 7 s.t. til 42 fots kuttere. Hvorvidt 
der blir tilstrekkelig midler til en 17 båt, har jeg på nuværende tids-
punkt ingen sikker formening om. - ]eg ønsker i denne forbindelse 
å oplyse at det største og mest verdifulle arbeide i denne sak er utført 
ved Fiiskeridi.r•eMoratet, og a~ d-e fis kere som har erholdt denne hjelp 
er meget takknemlig herfor. 
Denne f·orm for å komme den nødstedte fiskerbefolkning til hjelp, 
er der blandt den almene befolkning både i og utenfor Finnmark bare 
en mening om, nemlig at det er bedre anvendte midler, enn midler til 
nødsarbeide, som kun vil bli hjelp for dagen og ingen hjelp for fremtiden 
Tross dette tildels ubehagelige arbeide med fordelingen av disse 
midler, tør jeg anbefale at en del av krisemidlene også i fremtiden blir 
benyttet til sådanne formål og i sådan utstrekning som almi1ndelig be-
hov tilsier. Herunder må tas tilbørlig hensyn til at de dyktigste av 
fiskerne ·og de som man tror makter å tilbakebetale den del av kapitalen 
som er lånt, kommer i betraktning. 
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Ishusspørsmålet synes nu å ha interesse. Det er således innkommet 
en hel del forespørsler om bidrag, og med litt hjelp i formell retning 
fra min side antas det at flere sådanne bygg kan påregnes å bli opført 
i den nærmeste fremtid. 
Ved mine reiser i distriktet har jeg fått en sterk følelse av at fisker-
befo11kni:ngen ikke haT det bra, .og det :ser verst ut inne :i fj:o:r.dene og 
avsidesliggende steder. Reiser er tildels bLitt hemmet på grunn av 
arbeidsmengden ved kontoret og også på grunn av vanskeligheter med 
å komme til og fra stedene på en rimelig tid og med rimelige omkost-
ningrer. Der er }ourn:aHøTt 1105 inngående brev .og nogenlunde samme 
antall utgående, og arbeidsmengden synes tiltagende. 
5. Opsynet. 
Under de s.tore vinterfiskerier blev der i 1933 anordnet ekstraordi-
nært politiopsyn på samme måte som i de foregående år. Opsynet blev 
i de forskjellige distrikter satt i kraft og hevet til følgende tider: 
L o f o t o p s y n e t blev satt i virksomhet den 30. januar og hevet 
29. april 1933. 
Møre o p synet blev satt i virksomhet den 2. februar og hevet 
8. april 1933. 
Opsynet under vinters i l d fisker i ene (vårsild) i Sogn og 
Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder fylker blev satt i virk-
somhet den 21. desember 1932 og hevet 2. mai 19313. 
Opsynet med v å r t o r s k e f i s k e t (loddefisket) i Finnmark fylke 
blev satt i virksomhet den 30. mars og hevet 24. juni 1933. -
Ennvidere var der anordnet mindre opsyn i Troms fylke (Senja), 
på yttersiden av Lofoten og Vesterålen, på Helgeland (Nyksund, .M.yken 
og Selvær), i Sør-Trøndelag (Fosen) og i Namdalen (Vikna) med flere 
mindre steder. 
7. Biologiske og oceanografiske undersøkelser 
i terminen 1932- 33. 
Av konsulent Paul Bjerkan, avdelingens formann . 
.I .det følgende s:katl først :g:is en ahnindelig oversikt over arbeide 
utført v-ed Fis.keridiTektorat·ets avde.Hng for havundersø:ke.lser, hvorefter 
følger mer.e utførlige beretninger om de mere sp.e&~elle undersøkelser. 
Toktene blev i ter.minen dels foretatt med m/k »Johan Hjor·t«, dels med 
leiede fartøit:T samrt mBd det hlle motorf.a:rtøi » Virjo« s o1m man hadde 
fått ovt.rlatt til eie av kystforsvaret. Da det hadde ligget ·op1agt i en 
8-9 år måtte det før.srt gjennemgå en grundig r.epar.arsjon, anen blev 
da ganske :ga-dit brukel:i:g for mindre ·to·kter i fjordene i vår- o:g somm·er-
månedene. Det hlev mest benyttet N,l vårens br.is1ingrt.okter sa·mt til for-
s,kjelhge tokrter av mere administrati·v .art som bestitktning av brønnanlegg 
i fiskeridi:stDiJ.{!tene m. v. 
l 9 3 2. 
Det i forrig~e beretning .mntalte tf.o·ki ved Finnmarkskysten og i Øst-
havet med »Johan Hjort« under ledehe av :lmn.sulent Sund blev av-
siluttet 16. juli. I.aH var da på t~oktet ta1tt 156 starsjo:ner. 
F~ra 4. t i.} 16. juli blrev m/k » ArmaU'er Hansen« ,}eiet for toM j Vest-
landsfjordene (fra RyfyltkefjoDden til S.ogn.efjo·Dden) under 1edelse av 
konsulent B j er ka n. 27 .stasjoner rmed p:l,anw.t·ontrekk og hydrog~aH 
blev ~ta~t. 
Yngelrtokt og s.Hdeu:ndersøkelser fra Bergen ~hl Finnma:rk blev f:m 
9. august ~i:l 18. september foretatt av .konsulent Runn s t .r øm. Fra 
9 . .august benyttet han før.s!t i ca. lO dager Tr·ondheims Hio1logi:sk.e Stasjons 
fa·rtøi .»Gunnerus« i Tr~ondhei·msfjorden og ·oveTf.ok så for resten av toktet 
»Johan Hjo,rt«, som hadde vært under besiktigelse o~g oppusning. 
Fra 19. sep:tember 'til 9. oktober blev »Johan Hjorlt« benyttet for 
to·krt i Vesitland:sfjordene med UJnder.søkels·e av plankt.onfonhol:dene og de 
hydrografiske forhold samt brislingyngelens forekomst i området fr :1 
Ryfylke til Nordfjord. I Nordfjord blev der dessuten under toktet fore -
tatt m1er,kn:i:ng av rødtsp.ette ved Vågsøy, hv,or'o'm s·enere. På toktet, sOtm 
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blev ledet av konsulent B j er k .an blev :tatt 29 stasj-oner. fra 21. okto-
ber til 8. november blev under ledelse av stipendiat Jens Egg vin forc-
ta:bt 'et hy.drografisk t0rkt med »Johan Hjort« fra Bergen til TTom.sø med 
ialt 4 7 sta:sjoner. fra 27. november tok konsulent I vers en med den 
leiede tråler »Borgenes« på tokt ·hl Nordishavet, hv·oT fiskefor-søk o.g 
hydr.ografi:ske unders.ø:kel:ser blev foreta·~t, 1i desember hovedsakelitg fra 
Norge nordover mot Bjørnøya ·Og Spirtsberg:en og sydover 'langs ·iskan:ten 
m.ot Skolpenbanken.. 
l 9 3 3. 
To.ktet med »Horgenes« blev forts.a·H over ny,ttår til slutten av februar 
1933 med gjentatte tokter til Bjørnøya og Spitsbergen så langt man kunde 
ko·mme fo.r isen. I janua·r gi1kk 'toktet -inn i Østhavet heH øst mot Kapp 
Kanin. De 'bråilef·orsøtk so·m blev gjont vis1t·e at der ved tr.å.litng .der nord 
blev tatt v.es·eTIItllg.e mengder, i enkelte ~rei k ·OP 111 90 pct. yngel av ny.tte-
fisk (torsk og hyse). lalt blev der arbeidet på 1169 stasjoner, hvorav 
158 ;med hy;dr.ogr,af,iske ob.serv:asj-oner. Det videns.kapeHge arbeide under 
tok,tet bl,ev va:retatt av :magi.s1er K o e f 10 'ed. 
M/k »Johan Hjort« blev å 1933 før:s1t benyttet av dr. Runn s trø m 
fra 23. januar ;t,i:l 10. februar for undersøkelser under sto:rsildfisket i 
Møre m.ed ialt 35 stasj-oner. 
fra 24. februar til 24. april blev der under ledelse av konsulent 
S u n d benyttet for undersøkelse kmg:s kysten, vesentlig for ;generelle 
undersøkelser i Lofotavsnittet. 147 stasjoner blev tatt. Tol\:'tet blev fort-
saJiTt hl finnmaTk under ledels1e av 1kandida't R ·O l .1 e f s .en og blev av-
s;lutt·et 9. juni. Herunder bl,ev tatt 88 sta.sj.oner. 
Med det .leiede fartøi »Armauer Hansen f.or,tsatte dr. Runn strøm 
under.søkeltsene over silden med et 'tokt i området fra Bergen tftil Stavanger 
i ;tiden l. til 15. mars . Under to1ldet som v.esentl,ig gjal.dt undersøkoel:s1er 
over sildens gy:tning blev f{)ruten en m·eng.de s1ta:sjoner med »bunngra.bb« 
efter s.ilderogn tatt 21 hydrografis'ke 1S1tasjoner. 
Med det hHe mo~orfartøi » V.irj·o« blev der under ledelse av konsulent 
B j er kan i april ~itl juni foretatt ·ialt 3 if.o.l\Jt•er 1i bris,ltingdi.str.iktene med 
innsamling av plta.n:Monmat,eriale, bri'slingP'røv,er O'g hydro,graf.i:s,ke obser-
vasjoner. IaH bl·ev tatt ca. 20 hydrografis.ke stasjoner i området fra So•gn 
til Ryfylke. 
Foruten disse mere ·regel:mess,ige toolder blev der også fore.tatt fort-
satte undersøkelser .over Metråhngen i o~mrå<dert fra Hva,ler til Kr~irstian­
sand. Dis,se undersø.kel'Ser bl1ev .ledet av kan.di·d,at R o 11 e f s en ·og fore-
gikk i juni-juli 1932. Bestyrer D a n ne vi g deltok i en del av under-
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søke1sene med utklekning:sænstaHens .fartøi »Ossian S.a.rs«. Ale:trålin.gen 
foregikk forresrten med den sa~nme fis:ker fra Onsøy som hadde vært 
engagert under unrdersøkel:sene sydpå å 1930 o:g 1931. Mens under-
søkelsene pågikk blev der av Stortinget vedtartt at tråleloven ikke skulde 
forandres av hensyn ~il åletrMingen og a:t tråEng efter ål i strandregi.onen 
således skulde være forbudt. Der blev ved trålingen likesom de tidligere 
.år .innsamlet et interessant rrna~·eria1l:e av s:tr.andreg.ionens f,i'Sk, særhg yngel 
av nyttef.i:sk. Drette materia:le er som :ti:dlig.ere lblitt bearbeidelt .ng satt ·op 
i 1tabeller, men på grunn av :Sltontingsbesluimingen finner man ingen årsa:k 
til å pubhseæ det nu. Det Viil  irrnidlert~d :sammen ~med det tidl·igere 
material,e, som er bli~t ·trykt :i. de to f:oregåJende ben~tni:nger ha sin store 
betydning ·o:m e«: liign.ende spørsmål skul:d1e .opstå senere. 
Som nevn~ f.oT.an blev der under 1tokt med »Johan Hjort« høsten 
1932 merket en del rødspett·e ved Nord-Vågsøy i Nordfjord. M·erkningen 
foregi1kk i dagene 5. hl 6. ·oktober og iaH blev 157 fly:ndner ,fanget med 
snuvrevad m·erket. Av dusse var der v.ed tenminens utløp gjen-fang.~t 33 
stykker, altså: ca. 21 pct. på 9 måneder. De Heste blev gjenfanget :i 
nærmeste omegn, hvor de var utsatt og hadde blott vandret nogen få km, 
men elltk:elte hadde også helit .f,or:l:altt området, sMedes blev l .f.anget ved 
sydenden av Kanmøy D1g hadde vandret ca . 330 :illm og l va:r gått over 
Norskerennen og hlev .gjenfanget på Tampenba111ken av en engdsk tråler 
ef1ter å ha vandret 148 1<Jm. Resten hadde vandret fra 2-45 km, mens 
blo-tt nog.en få blev ta:tt på us~tningsstede1. Resul1taiet av denne og de 
andre ·menknå.nger V\i:l bli ·omtalt i sin helhet når aH·e gjenfangster kan 
ven~es å være innrapportert. 
Under torskefisket i Lofoten vinteren 1933 opholdt kandidat R o I-
lefsen sig i Kabelvåg for innsamling av torskemateriale, særlig 
otilitter for aldersundersøkelser. Det innsamlede materiale har fått 
stor betydning som det første grunnlag for hans hypotese om kyst-
torskens sterke innslag i fiskebestanden under Lofotfisket. 
I det følgende blir der gitt særberetninger om sildeundersøkelsene 
og brislingundersøkelsene samt virksomheten ved Statens utkleknings-
anstalt. Tilslutt følger en beretning om det Internasjonale havforsk-
ningsmøte i Paris 8.-13. mai 1933. 
Sildeundersøkelsene 1932-33. 
Av Sven Runnstrøm. 
Undersøkelsene har dette år foruten aldersbestemmelser av et stort 
antall fetsild - samt stor- og vårsildprøver - også omfattet en inn· 
gående analyse av rasekarakterer. Undersøkelsene over sildens gytmng 
på vårsildfeltet har vært foretatt i samme utstrekning som i forrige 
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sesong. Assistent Th. Rasmussen har forestått innsamlingen av materiale 
til de biostatistiske undersøkelser og har foretatt alle aldersbestemmelser, 
og assistent Berge Krogh har foretatt hvirveHellinger av samtlige prøver 
for raseanalyse. 
Aldersfordelingen for stor- og vårsilden. 
Storsildfisket i sesongen 1932- 33 begynte i uken til 24. desember 
nord for Stat, og i uken til nyttår sønnenfor Stat, hvor hovedtyngden 
av storsilden også i dette å:r inntraff. Vårsildfisket i søndre vårsild-
distrikt begynte i første uken av februar og avsluttedes i uken til 25. 
mars. Det samlede utbytte av vintersildfisket utgjorde 3 153 000 hl. 
Storsilden består jo som bekjent av den voksne sild som er på 
vandring til gyteplassene, men som ennu ikke er helt forplantnings-
dyktig. Vårsilden er den sild som fanges på selve gyteplassene og som 
har løs rogn og melke. Aldersfordelingen hos stor- og vårsild har i 
almindelighet vist et bestemt forløp fra åtr til år, og det ser ut som om 
der hver sesong er to separate tog av sild på vei inn mot kysten for 
å gyte. Det ene tog består av sild som har gytt tidligere, og alders-
fordelingen for disse stimer viser stor likhet med den gjennemsnittlige 
aldersfordeling for foregående sesong, når man tar hensyn til at alle 
individer er blitt et år eldre. Hele storsildfisket og de første fangster 
av vålrsilden er basert på dette tog av eldre gytere. Aldersfordelingen 
for denne eldre sild pleier å være meget stabil. Det annet tog består 
av sild som ikke har gytt tidligere og som nu skal gyte for første gang. 
Det sedvanlige har vært at disse førstegangsgytere har vist sig mot 
slutten av vårsildsesongen, .en tid efter at de eldre sild er ankommet til 
gyteplassene. Mens altså storsilden i almindelighet består av eldre 
gytere, representerer vårsilden en blanding av disse eldre sild og første-
gangsgytere. 
I de siste åir har dog storsildinnsiget vist et noget anderledes for-
løp. I begynnelsen av sesongen har de yngre sild vært overveiende 
representert, mens de eldre årganger har tiltatt i styrke lengere frem-
over i sesongen. 
I 1931-32 var således de 7 -årige sild av 1925-årgangen domine-
rende i begynnelsen av sesongen, hvorefter antallet av eldre dyr, rikest 
representert ved årgangene 1 19~3 og 1918 tiltok. Mot slutten av stor--
sildfisket gjorde de gamle individer av 1918-årgangen sig sterkest 
gjeldende. 
En lignende aldersfordeling finner man også for storsilden i seson-
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I desember og i begynnelsen av januar dominerer de nu 8-årige 
sild av 1925-årgangen, mens de 10- og tildels også de Il-årige sild 
dominerer lengere frem i januar. Man ser også at de 5-årige sild, som 
er født i 19r2S., er rikest representert i de første storsildprøver. 1928-
årgangen viste sig for førs·te gang blandt vårsilden mot slutten av 
sesongen i 1982, da endel individer kom inn for å gyte for første gang. 
Aldersfordelingen for vårsilden i 1983 var nokså stabil med 1925, 
1929 og 1918 som de rikeste årganger. 
I de siste vårsildprøver er det kommet inn endel femårige dyr, som 
sannsynligvis representerer førstegangsgytere som allerede er blitt op-
blandet med de eldre sild innen de er kommet inn til gytefeltet. Man 
finner her i slutten av våirsildsesongen en lignende aldersfordeling som 
i begynnelsen av storsildsesongen. 
Denne usedvanlige opblanding av yngre sild med de eldre gytere 
blandt storsilden, skyldes sannsynligvis at toget av førstegangsgytere 
i de senere år har nærmet sig kysten ·tidligere i sesongen enn hvad 
som har vært tilfelle i tidligere år. 
Brislingundersøkelser 1932-1933. 
Av konsulent Paul Bjerkan. 
Der blev i brislingdistriktene j sesongen 1932 foretatt spesielle 
tokter siste dager av april til midten av mai, første halvdel av juli 
og siste halvdel av september. Under første og siste togt blev m/k 
»Johan Hjort« benyttet. For toktet i juli blev leiet m/k »Armauer 
Hansen«, da »Johan Hjort« var optatt i Nord-Norge. 
Prøver fra fiskernes fangster blev i sesongen innsamlet over Sta-
vanger ved marineløitnant Tor j er O j em re. Dessuten blev endel 
tatt i Bergen og ved forskjellige fabrikker ute i · distriktene. Der forelå 
ialt 119 prøver for sesongen. 
Unders.økelser og innsamling av prøver blev goså foretatt under den 
ekstraordinære kontroll i anl·edning av at lo\·en om fr.edning av brisling 
trådte i kr.aft. Denne kontroll blev ledet av assistent Torbjørn K ro g 
med m/k »Masfjord« og var . virksomhet fra 30. mai til 5. juli. K~on­
trollen begynte i Sunnhordland, hvor forholdene var særlig vanskelig, 
blev for ·en tid henlagt til nord for Bergen, Osterfj1ord, Masfjord, 
Gulafjord og Dalsfjord, for så igjen å bli optatt sydpå, i Samnanger 
og Bjørnefjordsavsn.ittet og blev avsluttet i Sunnhordland og Ytre 
Hardangerfjord. Der blev under denne kontroll tatt en mengde obser-
vasjoner over overflatetemperaturen og prøver av . fiskernes fangster. 
I det hele gav den nøie kontakt med fiskerflåten, som kontrollen måtte 
ha, en god anledning til iakttagelser over brislingens gang og be-
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standens sammensetning. Det er i så måte også heldig at kontrollens 
leder i flere år hadde assistert ved brislingundersøkelsene. Kontrollen 
i Rogaland blev iverksatt av hermetikkfabrikkenes noteringsutvalg. 
Også kontrollen ved fabrikkene bl·ev i hovedsaken utført av n.oterings-
utvalget. Hvor der ellers var nødvendig ute i distriktene blev kon-
trollen varetatt av lensmannen. 
Takket være den ekstraordinære kontroll 1 og noteringsutvalgets 
virksomhet gikk gjennemførelsen av fredningsloven for brisling for-
holdsvis godt, tross at forholdene slett ikke var lette. Endel vanskelig-
heter opstod der i anledning av at loven ikke fastsetter nogen begynnel-
sesdatum f,or fisket, men blott bestemmer, når nedleggingen kan be-
gynne. Dette førte med sig at der blev g'jort steng en god tid før l. 
juni. N oteringsutvalget søkte å hindre dette ved å fastsette en datum 
før hvilken intet steng måtte gjøres, hvis brislingen skulde kunne 
mottas for nedlegning. Om slippingen av slike steng, s~om blev gjort 
for tidlig, blev der særlig i Rogaland endel strid. Stengene blev sluppet 
og brislingen igjen stengt med en gang o. s. v. I det hele må 
det sies å være en feil ved l~oven; at den ikke har en bestemmelse 
for tiden for begynnelsen av fisket for brisling som skal nedlegges 
hermetisk. Det hendte at brisling blev så! overstått og mager at den 
tilslutt blev ,o p tatt og forsøkt nedlagt som sildesardiner. Ingen kunde 
nemhg tvinges til å slippe den brisling de hadde stengt, men herme-
tikkfabrikantene kunde nekte å motta den brisling, som var stengt 
før den tid, de hadde fastsatt. Enkelte, men ikke mange, lås blev 
derfor stående en tid utover i håp om at man skulde bli kvitt dem. 
En bestemmelse i en eller annen form s:am regulerer dette forhold bør. 
snarest mulig settes inn i loven, hvis man ikke hvert år skal ha de 
samme vanskeligheter opigjen. I det hele er tidspunktet for brisling-
fiskets begynnelse et vanskelig emne. Allerede for flere år s.iden forsøkte 
hermetikkfabrikantene i forståelse med fiskerne å få begynnelsen av fisket 
regulert efter brislingens størrelse og kvalitet. Fisket blev sjelden be-
gynt før l. juni og et enkelt år blev begynnelsen av fisket satt så 
sent som 15. juni av hensyn til fiskens størrelse. Dette hensyn blev 
også tatt i betraktning under lovens utarbeidelse, idet man ikke vilde 
ha nedlegningen fastsatt! selve loven men ved kgl. resolusjon, så man 
i påkommende tilfelle lettere kunde få bestemmelse~ endret. Ved lovens 
endelige redaksjon i Stortinget blev imidlertid påbegynnelsen av ned-
legningen fastsatt til l. juni i selve loven. Om dette er heldig, sådan 
som forholdene ved brislingfisket og brislingforekomstene ligger ,an 
vil fremtiden vise. Det kan således nevnes at allerede sesongen 1932, 
første år fredningsloven gjelder, søkte både fiskere o.g fabrikanter 
å få nedlegningens begynnelse utsatt til 6. juni efter meddelelser om 
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brislingens kvalitet, uten at det blev almindelig gjennemført på grunn 
av manglende samhold. 
Som nevnt i forrige beretning var der høsten 1931 liten anledning 
til å få fatt på yngel prøver på Vestlandet. Prøver av yngel fra S ør-
l a n d e t, gjennem bestyrer D a n n e v i g, Flødevigen, viste en små-
fallende yngel med .gjennemsnittsstørrelse mellem S og 6 cm. En enkeh 
liten prøve derfra viste en gjennemsnittsstørelse av ca. 7 cm, mens 
en større prøve fra august blott hadde en gjennemsnittsstønelse av 3 cm. 
Yngelens størrelse synes således åJ tyde på en forholdsvis sen 
gytning, og dette stadfestes også av hvirveltallet, som faller used-
vanhg lavt f1or .norsk brisling å v.ææ. For de 2 prøver jeg undersøkte 
var det henholdsvis 47,70 og 47,71 mens norsk brisling er ca. 48,00 
eller oftest litt høiere. 
3 prøver fra slutten av januar 193Q, også fra Sørlandet, viser 
samme småfallende yngel iblandt nogen få 2 års brisling. Yngelen i 
de 3 prøver, som var meget store, hadde en gjennemsnittsstørrelse 
av henholdsvis 6, 11, 6,06 og 6,13 cm, altså praktisk talt ·av ensartet 
størrelse. 
Fra slutten av april og utover hele mai har man fra Vestlandet 
en hel del prøver, ialt 21 som viser en brisling av årgang 1931 med 
gjennemsnittsstørrelse far ca. 7% -81;4 cm, for de fleste dog meget nær 
8,0 cm. 3 prøver har noget høiere gj.ennemsnitt, henholdsvis 8,59, 8,69 
og .8,74 cm. Det er bemerkelsesv·erdig at den forholdsvis større brisling 
av årsklassen finnes i de ytre fjordområder. Ojennemsnittsstørrelsen 
av brislingen synes ~også å falle noget høiere i Sunnhordland enn i 
Ryfylke. Disse prøver tyder på at innvandringen høsten 193 ll som 
formodet var sterkere enn de sparsomme fangster tydet på. 
Av eldre brisling fantes der lite eller intet i disse prøver. Der-
imot fore1<)0m der i denne tid prøver av eldre brisling fra nogen enkelte 
lokaliteter, således fra 1Hafsfjorden, med en gjennemsni.ftsstørrelse av fra 
10-11 cm. Utenfor disse lokaliteter synes den eldre brisling å vær~ 
sparsomt tilstede. 
Da brislingfisket begynte de siste dager av mai viste der sig å 
være meget brisling både i Ryfylke og Sunnhordland og efterhvert 
som brislingflåten spredte sig ~også lenger nord. Brislingen var for-
holdsvis jevn ~av størrelse, omkring 9 cm i gj.ennemsnitt. Eldre brisling 
forekom omtrent ikke i stengene, men derimot adskillig med blandings-
stim, brisling og småsild. Skjønt brislingen på Vestlandet ved begyn·· 
nelsen av fisket var forholdsvis ensartet av størrelse, kunde man dog 
merke en svak tiltagen i gjennemsnittsstørrelse fra syd mot nord. Like-
ledes falt brislingen mindre og magrere, når man kom innover mot 
de indre fj1order. Der blev derfor også til å begynne med utstedt 
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advarsel av noteringsutvalget mot fangst i visse fjorder f. eks. Alne-
fjord og Hardangerfjord. Forbudet gav sig igrunnen selv, da det 
viste sig at steng som blev gjort der, måtte slippes, da den falt for 
liten. Selv på overgangen mot de ytre avsnitt f. eks. omkring Fjeld-
bergøi var forholdene vanskelig i så måte og en mengde steng måtte 
slippes da brislingen ikke holdt mål ved kontrolleringen. Meste-
parten av brislingen lå ~nemlig meget nøie omkring 9 cm og ved 
sorteringen og kontrolleringen avhang det ofte av de sist sorterte 
brisling i 5 litermålet om stenget skulde kunne optas eller ikke. For-
li.oldene var slik at der av steng i en og samme lille bukt gjort 
omtrent samtidig måtte ofte det ene slippes, mens det annet blev 
antatt. Enda mere komplisert blev forholdet ved at der inni-
mellem de rene stim forekom blandingsstim. I almindelighet viste 
det sig dog at brislingen i slike blandingss1im holdt målet ved kon-
trollen. Den falt således noget, men slett ikke meget, større enn brisling 
i de rene stim. Dette at brisling fra blandingsstim faller noget større 
enn annen brisling har jeg også påvist tidligere. Forskjellen pleier 
dog å være større enn den falt under fisket i Sunnhordland først i 
sesongen 19'32. 
I Ryfylke synes noget mere ujevn enn i !Sunnhordland. Den 
synes også å tilta hurtigere i størrelse utover i sesongen. 
N ordenfor Bergen, hvor fisket tok sig op mot midten av juni 
måned holdt brislingen i almindelighet målet så forholdsvis få steng 
blev sluppet. I Osterfjorden var der do.g endel brisling som ikke slapp 
gjennem kontrollen, likeså i Masfjorden og Dalsfjorden. I det hele 
synes brislingen her å falle mere ujevn enn i Sunnhordland. De 
prøver man fikk fra Nordfjord i juni måned viste alle en jevn vel-
utviklet brisling. 
Mot slutten av juni måned viste det sig at omtrent alle brislings ~er.g 
ialfall i de ytre fjorder på V:estlandet holdt målet, så de gikk gjennem 
kontrollen. Imidlertid viste der sig andre vanskeligheter: Brislingen 
som blev stengt var flere steder f,or mager, så hermetikkfabrikken~~ 
nektet å motta den. Dette var f. eks. tilfelle i Samnanger- og Bjørne-
fjordsavsnittet, hvor der de siste dager av måneden opstod en konflikt 
mellem fabrikanter og fiskere om forholdet. N oget forbehold med 
hensyn til brislingens fettinnhold var nemlig ikke inntatt i leverings-
betingelsene. Statens kontwll viste at brislingen holdt det lovlige 
lengdemål, men kontrolløren rapporterte at brislingen var mager et 
forhold, s,om han imidlertid ikke fant kom inn under brislingloven. 
Konflikten endte med at fiskerne og fabrikantene blev enige om at 
brislingen for å kunne tas måtte ha et fettinhold av 9 %. Kontrollen 
av dette blev henlagt til de Norske Hermetikkfabrikkers Laboratorium 
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i Stavanger, hvortil prøvene blev sendt for analyse. Der blev ogs3 
noget senere truffet en overenskomst, hvorefter fisket på grunn av 
b1 islingens kvalitet skulde innstilles inntil 15. august fra Haugesund 
til og med Osterfjorden. Sørfjorden i Nordhordland dog undtatt. 
N ordenf.or fortsatte brislingfisket like o p til Sunnmøre, men spredt. Det 
viste sig her at brislingen tok sig hurtig op både i størrelse og kvalitet, 
mens den sønnenfor ikke gav anledning til noget utpreget fi~";ke og 
fremdeles holdt sig mager. 
Mens brislingfisket på vestkysten falt nokså vanskelig både med 
hensyn til størrelse og kvalitet forøvrig var det motsatte tilfelle i 
O s l o f j or d e n. Der begynte nedlegningen til den i loven fastsatte 
tid og brislingen viste sig i det hele å være tilfredsstillende i størrelse 
og kvalitet. Allerede første uke av juni stod fisket på sitt høieste o,g der 
stod steng helt fra Hvaler op til Soon, de fleste nokså store. De første 
prøver viste en brisling på fra 7,5-10,5 cm, gjennemsnittsstørrelse 
ca. 9 cm, men allerede ved midten av måneden forekommer der prøver 
med gjennemsnittsstørrelse på 9,5-10 cm og lengde fra 8,5- 11 cm. Ogsa 
vestover mot Langesund blev der i første halvdel av juni stengt bris-
ling av denne størrelse. I det hele later denne brisling i den ytre del 
av Oslofjorden til å ha hatt gode næringsforhold og som følge derav 
en god vekst. 
I den indre del av fjorden forekom der som sedvanlig også stimer 
av mindre brisling. Således har man fra første uke av juli et par 
prøver fra Holmestrandsfjorden med gjennemsnittsstørrelse, lengde fra 
6,5-10,5 cm. Denne brisling falt også mager. I Holmestrandsfjorden 
var der også tidligere fanget større brisling av god kvalitet. 
Forskjellen synes å vise, hvad der også tidligere er påpekt at den 
indre del av Oslofjorden har sin egen gytning og denne gytning faller 
noget senere enn for den brisling som kommer utenfra og først pleier 
å optre ved Hvaler. 
I likhet med hvad var tilfelle på Vestlandet synes også i Oslo-
fjorden den indre del av fjorden å ha vært mindre næringsrik efter 
brislingens kvalitet å dømme. 
Heller ikke i Oslofjorden optrådte der i første halvdel av sesongen 
noget nevneverdig eldre brisling. Senere i sesongen optrådte der som 
sedvanlig en del eldre brisling, »ansjosbrisling«, hvad der er forståelig, 
da fjorden ligger op mot et av de viktigste ,gytedistrikter, Skagerak 
og ·Kattegat og dessuten også selv har adskillig gytning. På Vest-
landet forekom der gjennem hele sesongen lite eldre brisling. Den 
holder sig også lengere ute, hvor fisket efter brisling for sardinned~ 
legning i den senere tid sjeldnere finner sted. Den del av den 2års-
ge~mle brisling som blir igjen ved den norske vestkyst vandrer nemlig 
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ut og forskyves efterhvert nordover, hvorfor man også mest treffer 
på den ute i den ytre skjærgård og f. eks. i Trondheimsfjorden, hvor 
man som oftest om høsten har et fiske på en blandet bestand av 
eldre og yngre brisling. Størsteparten av den 2årsgamle brisling for-
later imidlertid de fleste år disse farvann for å gyte i sydligere om-
råder, kun enkelte år optrer den på grunn av næringsforholdene tall-
rikere i våre fjorder som f. eks. i sesongen 1931. 
Toktene om våren og forsommeren viste almindelige hydrografiske 
forhold med en begynnende opvarmning i de overfladiske lag et 
minimum ved ca . 30 m og fra 50 m og nedover mellem 7 og 8° C. 
Planktonforekomstene inne i fjorden var meget sparsom. Der var 
lite av Calanus og de øvrige støræ kopepoder i motsetning til året 
før, da de fantes i meng·de især i de ytre deler av fjordene. Dette 
forhold må tas i betraktning under behandlin,gen av brislingens størrelse 
og kvalitet. Som nevnt foran var der i så måte et skarpt skille mellem 
de ytre åpne partier og de indre fjorder, især da i Sunnhordland. 
Ut på sommeren bredte så de næringsfattige lag sig også til de ytre 
distrikter og bragte den stans i fi sket på grunn av kvaliteten som er 
nevnt foran. 
I det hele var året et vanskelig år, som satte den nye fredningslov 
for alvor på prøve og også bragte dens mangler, den fastsatte datum 
for nedlegningens begynnelse og fiskets begynnelse samtidig overalt, 
frem i dagen. Både fiskere og fabrikanter hadde nok for denne sesong 
ønsket at de med loven i hånd kunde hatt mere herredømme over 
fiskets forløp. Der blev gjort tiltak på å regulere fisket efter bestandens 
kvalitet, men mangelen på samhold gjorde disse tiltak lite effektive 
og der opstod konflikter, som delvis hindret fisket. 
Ved sesongens brislingfiske blev der på Skagerak-kysten optatt 
ca. 334 000 skjepper, på Vestlandet med Trøndelag ca. 329 000 skjepper, 
tilsammen ca. 660 000 skjepper og det nogenlunde likt fordelt på Vest-
land og Østland. 
Av ynge l av årsklassen 1932 var der liten tilgang i sesongen, 
vel nærmest fordi brislingfisket ebbet ut så tidlig på året. I den 
sydlige del øv Vestlandsfjordene er der i nogen prøver fra Sunnhordland 
fra november dog innblandet endel yngel. Denne yngel er forholdsvis 
storfallen så den ,går jevnt over i den småfallende brisling .av fore-
gående årgang. Gjennemsnittsstørrelsen for denne yngel faller mellem 
7 og 8 cm. 
Også fra våren 1933 · foreligger der få prøver av brislingyngel 
fra tiden før brislingfiskets begynnelse. En prøve fra V\asøy fra be-
gynnelsen av april viser en gjennemsnittsstørrelse av 8,06 cm og bare 
såvidt antydet årstilvekst. Den gav et hvirveltall på 47,95, altså litt 
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under det normale for norsk brisling. En annen prøve fra Høle de 
siste dager av april hadde en gjennemsnittsstørrelse av 7,84 cm med 
brislin,g fra 5,5~ 10,0 'Cm. Den hadde alt endel årstilvekst. 
I det hele viser prøve en nokså storfallende yng.el med adskillig 
vekslende størrelser i de forskjellige distrikter, størst i de nordlige, mere 
vekslende fra steng til steng i det sydlige. 
Prøvenes sammensetning vil bli nærmere diskutert i næste beretning 
for sesongen 1933. 
Beretning for 'flødevigens Utklekningsanstalt l. juli 1932 - 30. j1uni 1933. 
Av Alf Dannevig. 
O p dr et ni n g av hummer. 
I løpet av våren 1932 fikk vi gjort ferdig vårt nye opdretnings · 
apparat for hummer og forsøksdriften begynte i juli måned. Tilgangen 
på rognhummer var ytterst sparsom, idet vi inntil 2. juli kun fikk 2E1 
stykker, til tross for henvendelse til samtlige hummerlagere mellem 
Farsund og Akerøy. Hummeren hadde svært lite rogn det år . Den 2. 
august fikk vi ytterligere 25 hummer med litt klekkeferdig rogn. Rognen 
skrapes lett av hummeren når denne g'år i fangenskap. 
I tiden 13. juli til 15. august blev der innsamlet anslagsvis 70 000 
yngel. Av dette kvantum blev der opdrettet ca. 20 500 til bunnstadiet. 
Disse blev utsatt i anleggets umiddelbare nærhet. 
På grunn av liten arbeidshjelp blev den nyklekkede yngel ikke talt 
i sin helhet, slik at den totale opdretningsprocent ikke kan angies, men 
en del kontrollforsøk gav fra 211 til 31 procent i bunnstadiet. 
Det nye anlegg viste sig å funksjonere helt tilfredsstillende. 
T o r s k e u t k l e k n i n g e n. 
Utklekningen av torskeyngel var innstillet på grunn av manglendr. 
midler. 
U n d e r s ø k ·e l s e r. 
Våre mMinger av fiskernes hummerfangster blev fortsatt, likesom 
vi satte igang nye merkningsforsøk med hummer ved Ærø på yttersiden 
av Skåtøy, og ved ] omfruland. Resultatene av disse arbeider vil senere 
bli behandlet i en spesiell beretning. 
Undersøkelser efter yngel av torskefisk i strandregionen blev utført 
i tiden 19. september til 5. oktober. Der blev utført 79 nottrekk på de 
vanlige lokaliteter med en samlet fangst av 556 torsk, 554 hvitting, 
1204 lyr og 620 sei. Disse undersøkelser blev utført av assistent R. 
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Løversen. På toktet medfulgte assistent E. Sivertsen for å innsamle 
materiale til en undersøkelse av torskeyngelens næring og dens pigment. 
Det innsamlede materiale vil bli gjort til gjenstand for en senere 
beretning. 
Som et ledd i vårt arbeide for å følge fiskebestandens bevegelser, 
blev der som vanlig innsamlet materiale til aldersbestemmelser fra 
Topdalsfjord, Søndeledfjord og Flødevigen med ialt 683 torsk, 677 
lyr og 17 sei. Ennvidere har vi tatt prøver av 571 store torsk som er 
benyttet til stamfisk ved utklekningsanlegget våren 1932. Disse siste er 
ennvidere benyttet til hvirveltellinger, likesom forplantningsorganene 
har vært gjort til gjenstand for en spesiell undersøkelse av assistent 
E. Sivertsen. 
Hr. Sivertsen har også fortsatt undersøkelsene over ålen på 
Sørlandet. 
Anleggets motorkutter »Ossian Sars« var i virksomhet på kortere 
undersøkelsesturer hele budgettåret igjennem. 
I tiden 27. juni - 2. juli blev der utført et tokt med »Ossian Sars \< 
fra Flødevigen til Korshavn ved Lindesnes og retur - bestyreren deltok 
herunder i en del forsøkstrå linger efter ål. Likedan blev der utført en 
del trekk med undersøkelsesnoten i strandregionen samt hydrografiske 
observasjoner i fjordene. 
I dagene 9. og 10. august blev de hydrografiske forhold undersøkt 
i Sandnesfjord og Søndeledfjord ved Risør. Der blev utført en del 
observasjoner i forbindelse med påtenkte forsøk med østerskultur. 
Fra 19. september til l . oktober blev motorkutteren benyttet til de 
tidligere omtalte undersøkelser vedkommende forekomsten av fiskeyngel 
.i strandregionen. Hydrografiske observasjoner i de forskjellige fjorde 
blev foretatt samtidig. 
Den 4. oktober blev der tatt et hydrografisk snitt fra Torungen ti! 
15 n. m. ut i Skagerak. 
Den 7. til l O. november blev der foretatt en tur til farvannene ved 
Kragerø. Der blev merket en del hummer som blev utsatt på yttersiden 
av Skåtøy og ved Jomfruland. På samme tur blev der utført hydro-
grafiske undersøkelser i fjordene ved Risør. 
Fra 14. til 16. november blev der foretatt en tur vestover til 
Skogsøy ved Mandal. Der blev herunder utført vanlige hydrograferin-
ger i fjordene, likesom der blev målt en del hummer. 
Den 5. desember blev der utført et hydrografisk snitt fra Torungen 
til 12 n. m. ut i Skagerak. 
I tiden fra 29. mai til 22. juni var motorkutteren utlånt til dr. 
Kaare M i.inster-Strøm som undersøkte bunnlagene i de sørlandske fjorder. 
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forsk j e Il i g. 
Høsten 1932 fikk vi 15 000 kroner 8.V bensinavgiften til bygning 
av et basseng for øsierskultur. Dette blev opført av murmester 01e 
Sørensen efter tegning av ingeniør O. Aarstøl. Det blev ferdig på for-
sommeren 1933. En lekkasje i fjellbunnen medførte en del skade pa 
den nærliggende skog m. v., slik at det blev nødvendig å få et ekstra-
bidrag på kr. 2 000 til å avverge denne skade. 
Samme år erholdt vi et bidrag på kr. 4.000 av bensinavgiften til »Inn-
redning av transport for hummeryngel m. v.« ombord på »0ss1an Sars«. 
Våren 1933 foretok bestyreren en studiereise til utlandet, herom er 
det innsendt en spesiell innberetning. 
Det Internasjonale Havforskningsråd. 
Av konsulent Paul Bjerkan. 
Det Internasjonale råd for havforskning holdt i 1933 sitt årsmøte 
Paris i dagene 8.-13. mai. Der er nu i denne sammenslutning Ei 
stater, av disse møtte i Paris representanter for de 13, idet der ikke 
møtte nogen fra Irland og Letland. Som gjest møtte professor Bigelow, 
U.S. A. 
fra Norge møtte som delegerte professor Johan Hjort og fiskeri-
konsulent Paul Bjerkan som suppleant for fiskeridirektøren. Av andre 
fagmenn fra Norge møtte professor H. H. Gran og fiskerikonsulentene 
Runnstrøm og Sund. 
Av administrative saker som forelå kan merkes en ny og mere 
pregnant utformning av Det Internasjonale råds statutter samt et ege: 
reglement for Det Internasjonale Byrå1. Som medlem av Det Internasjo-. 
nale Byrå blev innvalgt professor Martin Knudsen (dansk) .efter pro-
fessor Johs. Schmidt som var død i årets løp. 
Av viktigere fiskerisaker som forelå var spørsmålet om den beste 
måte å hindre at undermåls fisk blev ødelagt i forbindelse med det 
kommersielle fiske og da særlig trålfisket. Dette spørsmål har ofte vært 
oppe, særlig hvad angår rødspettefisket i Nordsjøen, men de store 
trålerselskaper i England har vært imot spesielle forholdsregler og intet 
er blitt satt i verk. Nu lot det til at saken endelig var modnet og at 
noget kunde gjennemføres. Fra norsk side kunde meget gode argumen · 
ter fremføres forat der måtte gjøres noget på dette område, idet 
kaptein Thor Iversen gjennem de delegerte kunde fremleg'ge sikre ap-
lysninger fra sine tråleforsøk i Nord-Ishavet for at meget omfattende 
ødeleggelser av yngel av nyttefisk foregikk ved trålingen der nord, 
sådan som trålene for tiden er konstruert (se foran). Han fremla også 
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bestemte forslag om maskestørrelse m. v. fra engelsk side blev der 
også fremsatt forslag både om minstemål for en rekke fisk og om 
maskestørrelsen i trålredskaper. Disse forslag var ikke helt tilfredsstil-
lende sett i forbindelse med det ovenfor nevnte forslag, men betegnet 
dog en bedring av forholdet. De er senere blitt gjennemført for det 
engelske trålfiskes vedkommende. Av andre land som har en gjennem-
ført ordning med minstemål kan nevnes Danmark. Norge hadde nettop 
fått sitt minstemål for rødspette på 27 cm, det første land som hadde 
så høit minstemål for denne fisk. I det hele synes dette spørsmål å samle 
adskillig interesse for tiden, men det faller vanskelig å få ens bestem-
melser for de forskjellige land, og da der ofte fiskes på de samme 
områder opstår der lett misnøie. 
I Skagerak- og Kattegat-området (Transition area), var der meget 
iDteresse for omplantning av rødspette. Danskene har lenge drevet med 
omplantning av små rødspette fra de overbefolkede områder ved Jyl-
lands Nordsjø-kyst til Limfjorden og Kattegat. fra Sverige og Norge 
blev der vist meget interesse for disse forsøk, og der blev truffet en 
avtale om å møtes ut på høsten i Kjøbenhavn, for nærmere å diskuter~ 
hvordan man skulde gripe saken an, med en overførsel av småflyndre 
fra de danske felter til enkelte områder i Sverige og Norge. 





